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SERVICIO i l f l C f iR i f lCO 
OKLi 
D i a r i o ds l a M a r i n a . 
A L D I A U I O D E \ . . \ >lAHINA-
H A B A N A 
iELEGRA-MAS LS AMOCIiS-
NACIONALES 
Madr i d , agoi'.o G. 
TRANQUILIDAD 
Ha cesado la agitación quo reinaba en 
esta capital con motivo del impuesto da 
consumas. Reina U más completa tran-
CAMBíOá 
fín la Bolsa se cotizaron Q:y las l i -
bras esterlinas, á 32- 85, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, oqosio i i 
SOCIEDAD AZUCARERA 
Sicen de San Francisco, California, 
que se ha fundado en aquella ciudad una 
gran Compañía azucarera de la que es 
uno de los Directores el famoso Mr. Sprec-
keiz, llamado el Rey del azúcar, siendo 
el objeto principal do aquélla, la siembra 
en granda escala de la remolacha y la 
fabricación de azúcar de dicha planta. £ ' 
capital con que comenzará sus trabajos 
la nueva sociedad cera de cinco millones 
ñe pesos 
PRORROGA 
El Parlamento inglés no volverá á inau-
gurar sus sesionas hasta el prójimo mes 
de octubre. 
DISCURSO DE VICTORIA 
S. M. la Reina Victoria, en el dis-
curso presentado al Parlamento al ce-
rr*r ést^ sus sesiones, dá por concluido 
virtualraente el conflicto greco-turco; y 
agrega que, aunque no se ha ñrmado to-
davía la paz, hay buenas razones, para 
creer que se han convenido los punto8 
más importantes de la controversia, ha-
biéndose hecho asimismo algunas peque-
ñas modificaciones de frontera, en cam-
bio de la devolución á Grecia del territo-
rio últimamenta crnquisiado por Tur-
¡COMO SIEMPRE! 
Venían los infransigH.ntes solté-
niepdo, con la osaíiía qneleia carao-
teriza, que el partido reformista no 
era más quo nn garapito compuesto 
de una docena ó dos de personas 
que babiau metido algún ruido mer-
ced al DIARIO DB LA MARINA, á la 
protección que les prestara el Ge-
neral Calleia y á los auxilios que en 
las luchas electorales recihierau de! 
partido autonomista. 
V no vali<> que uno y otro día les 
contestáramos que poco importaría 
la propaganda y la gran circulación 
del DIARIO si en el país no hubiese 
muchos reíoimistas; que la protec-
ción del General Oálleja oo había 
Helado ni á la centésima parte de 
la prestada por otros gobernantes 
al partido de unión constitucional 
y qne, si los autonomistas nos ha-
bían auxiliado en Cárdenas con sus 
votos, más, mucho más les había-
mos auxiliado nosotros á ellos en 
la Habana, cuando la célebre elec-
ción de Cabrera y de Perojo; nada 
valia todo esto, repetimos, porque 
nuestros adversarios seguían impá-
vidos asegurando que el 2'rnpito 
reformista <-ipenas se llamaba Pe-
dro. 
Pues bien; ahora resulta que los 
recien conversos á las relurmas au-
tonómicas del señor Cónovas piden. 
solamente en la i/abana, laexciusióu 
de electores reformistas 
¡Mil seiscientos veinte y cinco! 
¡Qúó lecundidad la del grupUpí 
Pero no es eso lo más escandalo-
so del caso, porque del atrovimien-
ío de los mlransigeníes, cuando do 
falsitícar la verdad se trata para sos-
tener en una sunto i g n o r a m u a á sus 
masas inconscientes, hartas prue-
bas teníamos ya sin necesidad de 
ésta, que es concluyen te Lo más 
escandaloso es que la inmensa ma-
yoría de los 1623 electores, cuya ex-
clusión pretenden ahora los consti-
tucionales, son personas conocidi-
simas en e.sía capital por su impor-
tancia ¡ndiscuf ¡ble como comercian-
tes, como industriales ó como pro-
pietarios, y nmchos por los puestos 
distinguidos que ocupan en corpo-
raciones, sociedades y gremios. 
No queremos que se nos crea bajo 
la fé de nuestra palabra solamente 
y por eso publicamos á cOutinua-
ción alirunos de los nombres que 
mía 
{Q 'uaaprotubtda la r rp t oáucción de 
los Ulrgramasi qve antreedrn, con ar re Jo 
a} on i cu lo 31 de la l.ty P rop i c i ad 
JniflectuaL.t 
h a l l a m o s en los p r i m e r o s e x p e d i e n -
tes q u e haata a h o r a h e m o s p o d i d o 
e x a m i n a r . 
I ) , Francisco Salaya. mayor con t r i -
buyente. 
I ) . Juan José Domíngfuez. idem. 
D. Francisco Pous y Segni , impor ta -
dor de peletería. 
D. A n t o n i o Garc ía Castro, almace 
ms ta de qu inca l la , 
D. Juan Colón y Montané, almace-
n is ta de víveres, 
D. J u a n A n t o n i o Cas t i l l o , Secretar io 
de la J u n t a de Obras del Puer to . 
D. José Costa Rosel ló, a lmacenista 
de víveres y hacendado. 
D. Cosme Coiosia, impor tador ele 
te j idos, 
D. S imón Castaño. ídem. 
D TomáR Fernández Doada y don 
Is id ro Fernández Boada, aimacenistaé 
de víveres. 
D. Laureano Rodr íguez, prop ie tar io 
y presidente de la L iga de Comercian-
tes. 
D. M a r t í n F, Pel la , a lmacenis ta de 
tencios, 
D, A n t o n i o A l v a r e z Valdés y don 
Tomás A l va rez Valdes, almacenistas 
de te i idos. 
D. Sebast ián Fer rer Seguí, pelete-
r ía i (E l Paseo . " 
D, Peregr ino Garc ía Mar t ínez , ma-
yor con t r ibuyente . 
D. Rafael G-onzález Llanos, comer-
cio de ópt ica 4'E¡ A lmenda res . ' ' 
ü , Óeíermo Garc ía Barroso, camise-
ría ' ' La A l h a m b r a . , • 
D. Franc isco Pons Bagur , almace-
n is ta de peletería, 
D. V icen te Palacio Pereda, camise-
r ía. Daban» "¿l 
i ) . Juan Su r io l , cafó " E u r o p a . -
D. Gumers indo Samz Ca laho r ra , 
sastrería m i l i t a r , 
D. Manue l D i rube . fer reter ía . 
D. Pedro Uomez Mena, almacenista 
de tej idos, 
D. V io tor A . LOpea. peletería ^ L a 
B a r a t a . " 
D, A d o i f o Sánchez A r c i l l a , baeeu-
dado 
J>. J u a n A n t o n i o ülacia, almacenis-
ta de i ej idos. 
D. Romualdo Rossí, a lmacenista de 
vi veré». 
D. J u a n Bernabeo KoseUo, unpre 
sor. 
D. Pedro Maseda, velería, 
D. Franc isco Baguer, D. José Ba 
guer y D, Pedro Baguer. a lmacenistas 
de víveres. 
D. Francisco Gamba , A lmacen is ta 
de te j idos. 
D. C laud io V í g j j Escalera, A lmace-
n is ta de Sedería, 
D, Pa t r i c io A u t o u m o Bedia , A lma-
cenista de víveres. 
D. Joaqu ín A r d a v i n , P l a r e n a , 
D, Modesto A lonso. A lmacen is ta de 
ropa hecha. 
D. Francisco A l u i j a . Farmacéut ico 
y prop ie tar io , 
ü , Em i l i o Nazaba l . A lmacen is ta de 
tej idos y Síndico del gremio. 
D, Juan P ino Lomba , FaDncante 
de tabacos. 
D. V icente A l va rez Perdomo, A l m a -
cenista de Tiveres " L a Flor C u b a n a , " 
D, Boni fac io Barqu ine ro , Camisería. 
D, Genaro A l va rez A a d r a d e , Fab r i -
cante de tabacos. 
U, A g u s t í n Guer ra Ve lo . L i l og ra r .a . 
D. José l a c l a n , A imacen is ta de ro-
pa. 
D, J u a n López, A lmacen is ta de car-
bón. 
D. Gervas io Praga CAmpos, Restau-
ran t " E l Su izo . " 
D. M a t i a í C r t u b e r e a . C a f é " E l Ar ie -
te. 
D. José Otero Gómez. Ret i rado de 
guerra. 
D, A l b e r t o Garc ía Fernández. A l -
macenista de ta labar te r ía . 
D. Gu i l l e rmo St incer M o n u e i . A l -
macenista de ta laba r te r ía . 
;Así se proponen hacer un censo 
verdad los que con sus intransigen-
cias y su afán de predominio han 
traído á Cuba y á la Madre Patria 
á la situación angustiosa eu que 
se encuentran! 
¡Y luego se extrañan, o aparen-
tan extrañarse de que la opinión pe-
uiusular se haya al nn sublevado 
contra ellos1 
do esto sin duda, procura desemba-
razarse de cuanto á lastre reaccio-
nario trascienda; y á este fin decla-
ra "que no sólo acepta con decisión 
y aplaude con entusiasmólas refor-
mas del señor Cánovas, sino tam-
bién otras más avanzadas que se 
inspiren en los principios libérale.8 
y democráticos.'" 
¿Otras más avanzadas? Pues no 
podrá avanzar mucho sin caer díj 
Heno en la autonomía. Y como L a 
Uo ióo ha dicho que el réírimen au-
tonómico daría al traste con la so-
beranía española eu Cuba, paréce-
uos que no va á existir grao acuer-
do entre el antiguo y el nuevo ré-
gimen, es decir, entre Lo U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l y el periódico que di-
rige nuestro particular amigo el se-
ñor don Javier Acevedo. 
De todas suertes, y á fuer de cor-
teses adversarios, saludamos al tia-
mante colega, que viene á defender 
el nuevo régimen sin decidirse á 
abandonar e! anticuo. 
Para conunuar los ne^ocins y liquidar iot-
créditóa <i* la «xouguuu tocieílad BU C O -
maujUia Aq.iuiu y Comp., dfj i'sia plaza, 
se ha constituido otra en igual foroia y C O D 
la propia tleríÁrafnAcjón, siendo gorptite (fo 
olla doo Juan Aspnru A Isa^i y d<»u Pedro 
Oriie y Oorostiaga, v eoiS$DdUir1o á<j» 
Juan A isasi y Atuézaga. 
Por PxpirariiSn de coatrato hh disueltti 
la sociedad Boa, Rollido y Conip., do Ma-
rauzas. qiiMdaiido 80 liquidación a cargo d«t 
los goroiucs dpu Tiburcio Boa, duu Eduar-
do Jd. Bellido v don Jaafi Laudeta 
ha constituido o,n Mafanza? una socie-
dad en cmoaudiia coo la deuoiiiinaf íoQ (ta 
T. i3eH y Comp., de la que son gereutos lo» 
señaros doo Tiburcio Biía, duti Juan Lan 
deta y don Juao Domingo Echevarría, y 
comanditarios la .-Minora doña Fraucisea de 
f^&ta, viuda de Bellido y los señores dor» 
Pedro Bea y don Felipo Lapd^lH. 
fta|o la razón de Couipaftia Aziio.arera de 
Matanzas, se ha ronsiituldo en aquella pla-
za ona sociedad anónima para continuar 
lo» negocios de la esuuguida arma Hea. B«» 
llido y Comp 
U L T I M A N O V E D A D 
miám» 
l i a llegado a esta redacción el 
primer número de E i Nuevo Régi -
men, periódico qne viene á repre-
sentar en la prensa á ese estado 
dentro de otro estado que se llama 
la "Juventud OonstMucional." 
Anfes de ahora se ba dicho: eso 
«le ,•|ilventud.,• que es vida, pro-
greso, entusiasmo, li¿ra mal con eso 
otro de •'cousíitucionál,"cuyo nom-
bie lio puede menos de traer a la 
!. Moría los sombríos recuerdas de 
nn pasado (riste. 
O sobra "la ju ventud''ó sobra " lo 
coostjtucional;" que no es propio 
de almas juveniles y ardorosas 
marchar a la conquista de un nue-
vo ideal con las viejas y mohosas 
armas de íauaiismos ya muertos y 
enterrados por la conciencia pú-
blica. 
¡NO embargo, el colega, conocien-
Abanico V I C T O R I A . 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos qne se han 
conocido basta el dia por su perfecta cousiruccíón y delicado 
^üslo. con varíMaje imitación de carey y su hermosa borla de 
peluchc. procedentes de la cxposici«3n Je Londres y construidos 
como la tillima expresió?; de la moda para celebrar V\< be^ia., 
de la' Ilcina N'icíona 
Surtido eu Uimaños para señoras señoritas y Difías, á 40, 50, 
GO v 70 ceulavos-
liccibido por lo> importa'dore? de efectos de O I I Í D Ü 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas y efectos curiosos 
Gnliano 123, TeJófoDo 1375. Habana. 
O K M 15 27 
FONCiON PARA HOY í DE AGOSTO 
A las ocho: 
DE VUELTA DEL VIVERO. 
A las nueve; 
Primer acto de CAVAILERIA RDSTlCANá 
A l a s d i e z : 
Segundo acto de CAVALLERU RUSTICANA, 
BE A L B M 
Gran Compañía de Zarzuela-
C 1063 16-olJl 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
Qnl>4i 1". 3° o 3«r. pi»o $ i (H) 
Paipai 1° y 2? p>*u I 25 
l^uri't» con fDi.rada O 50 
l>uta,(-.u 'on iij»-!» 0 50 
At\f . i i lc de tcrtulra O 15 
Idvn <¡e par»i*i) O 10 
grucrj l 0 30 
Ki.'.rad» i tejtnJia ó paraiao o '¿0 
Bnlete». 








laO Q U E D I C 
El dilíaeiiio corrcspoiisal en la Habana dol prestigioso diario marsellés "Le Granel Gauseur," ventajosamente conocido en la república de las 
letras con el sugestivo pseudónimo de BUS Y BOU Y. lia tenido la dicha de ser recibido en audiencia privada ponina alta dama, tan inteligente 
como discreta, que, en más de una ocasión ha dado elocuentísimas pruebas de filantropía, por cuya circunstancia es iiniversalinente conocida por 
Soberbios almacenes de tejidos de Car los Martines 
HE API El INTERVIEW: 
C. —Ante iodo, pido á V. mi] perdones por haber osado dis-
traer, siquiera sea por breves momentos, su muy ocu-
pada alenc'óín 
G. g — / / ir7 a p a s d e q u o i , r n o n s í c u r : — l a s personas que, 
como V., ponen su poderosa inteliíiencia y su gran cul-
tura al servicio de las buenas causas, sé r iú en todo 
tiempo digua? de mi predilección: puede V, interro-
garme. 
G. 
O,—¿Tendría V. la bondad de decirme si tiene en c a r t e r a 
algún proyecto de interés generall 
, S.—Precisamente correspondiendo, como es mi deber, al 
creciente favor del numeroso público que, con gran sen-
tido práctico, hace sus compras en este grandioso esta-
blecimiento, y siéndome, por otra parte, necesario des-
pejar un tanto el local para dar cabida á nuevas reme-
sas de telas, be creido conveniente que c o n t i n ú e l a 
r e b a j a de 2 5 por 1 0 0 en l o s p r e c i o s e n 
g e n e r a l . ^ 
C, — May bien. Señora; pero, fno cree V . que sería de gran 
actualidad, dada la crisis económica que atraviesa el 
país, establecer para ciertos y determinados artículos 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e s t r a o r d i n a r i o s ? 
S.—No cabe duda que adivina Y . mi pensamiento; y, por 
mái que, como suele decirse, para muestra basta un bo-
ton, tengo sumo gusto en anunciarle géneros ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e barato©; á saber 
P I E Z A S C U r R É S U P E R I O R , vara de ancho, 3 J varas, á 
12 realesi pieza! 
O L A S H I L O P U R O , b lanco y de co lor á un rea l va ra ! 
Z A R A Z A S E X C E L E N T E S de color , á m e d i o la vara ! 
U V S E L I X A E M P E R A T R I Z D E L A I N D I A á un r e a l i d . ! 
C O L G A D U R A S B O R D A D A S R E I N A R E G E N T E A $ 6 una! 
P I E Z A S C R E A " E X C E L S I O R . " h i l o , d e 3 5 varás á $5 .30 ! 
P A Ñ U E L O S D E H I L O para señora & 10 realeo docena! 
P A Ñ U E L O S D E H I L O para caba l l e ro , c'i dos pesos docena! 
S O B R E C A M A S de c u t r é cameras. Mine. F a u r e , á Grs . unal 
T O A L L A S de fe lpa blancas y de co lor a 12y 1G rs. dna 1 
S A Y A S Y C A M I S O N E S b ien confec ionados A 3 0 , 50 y 
75 centavo»! 
D E L A N T A L E S M a r y Coo fe, en colores, á 30 centavos. 
P A S O S C R O C H E T " P R E S I D E N C I A L E S á $ 3 docenal 
I d e m ídem " M y f a n e y " para s i l l ón a 13 r U . Id. ! 
M E D I A S D E O L A X , f rancesas, para señora, bordadas á 
4 y 6 reales! 
C A L C E T I N E S en colores y l is tas para n iño , Á 6 rs. docena! 
M E D I A S p á r a n i n a » , en colores á dos y m e d i o pesos dna.! 
P A Ñ U E L O S estampados y b lancoscon festón á 3 0 c t s . ! 
G R A N A D I N A D E S E D A N E G R A A 4 0 centavos vara! 
C A M I S A S B L A N C A S y de co lo r con vistas de b i l o y bo to -
n a d u r a d e oro .1 3 0 centavo*: : ! ! 
A g r e g u e V. Á estos prec ios, que p u d i é r a m o s l U n n a r inve-
rosUni les las 
M E S A S R E V U E L T A S , donde figuran graneros que valen X 
4 y 6 reales y que of rezco A CTIVCO CENTAVOS y convendrá V. 
c o n m i g o en que esto es el colmo de la b a r a t u r a . 
Además, hay que fijarse en las MESAS D E L A S SEDAS pa-
ra convencerse de las pos i t i vas venta jas qne repo r ta el c o m -
p r a r eu esta casa. 
O . — Tres b ü n , madame, fin de siete; üay que rendirse a la 
evidencia; no hay quien pueda competir con 
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E N T R E P A G I N A S . 
DE CIUDAD EN CIUDAD 
C A D I Z . — S E V I L L A . 
Piohardo, mi amigo de siempre, 
lia (.'scrito uu libio reloreiUe á (JI11-
ca^o, iodo el iLinndo lo sabe, cou 
el título de La ciudad blanca. Si 
el director de E l Fígaro üubiese 
visto á Cádiz antes de Cbicaiío, ba-
bna puesto á la eiudad andaluza 
el albo título que puso á la ciudad 
norte amerieana. 
Cádiz, la ciudad natal del señor 
Amblard, es una blanca agrupa-
cióii que sur^e del azul del agua, 
cuaudo está azul, cosa que uo le 
ucorre cuando el viento que sopla 
es de Lovante; entonces resulta de 
cen iza de tabaco malo. 
101 amplio y veloz vapor "SatrCis-
legui*' acababa de londwar y repo-
Baua, después de recorrer infeliz-
mente el océano, esperando la lle-
gada de la Sanidad, carabineros y 
demás requisitos indispensables, 
se^úu los mandatos oticiales de 
estos tiempos arcliiguberuativos. 
Kl trasatlántico üizo eu aquel 
bello puerto una escala de dos dias 
de duración, tiempo sobrado para 
bobemiar á través de la ciudad ga-
ditana, é ir también á bohemiar, 
auiique de un modo fugaz, á lo lar-
^o y a lo ancho de la adorable y 
por mí siempre adorada Sevilla, 
distante de Cádiz solamente algu-
nas lioras de Icnocaml, 
Llegó la Sanidad. Un momento. 
Ija ceremonia Ua sido breve. El 
barco fué declarado limpio, job, lo 
que es limpio, lo es, y lo sería, 
anmiue la Sanidad lo declarase su-
cio! 
Todos los pasajeros se preparan 
á descender á tierra. Yro descendí 
siu preparación.. . . 
Cádiz es siempre Cádiz, es decir, 
no progresa materialmente. ¿Y pa-
ra qué ha de profrresar? Una ciu-
dad bul leu te de mujeres hermosas 
y llenas de gracia, tiene bastante 
cou la gracia y la herm osura de 
sus mujeres para renunciar satis-
techa á su engrandeeimíeuto ma-
terial ¿Acaso no son graudes co-
sas loa oíos grandes y los andares, 
gigantescamente graciosos, de las 
gaditanas? Basta eso solo para 
darle á Cádiz lama grande y gran-
de atractivo. Véase, pnes, cómo v i -
ve grande, y sin crecer, una ciu-
dad pequeña si se le compara 
cou Barcelona, materialmente ha-
blando. 
Cádiz se parece á una mujer be-
lla, muy simpática, que no envejece 
á pesar de los años, y que cada vez 
que de nuevo la vemos, nos mues-
tra mayores encantos. 
Mucho me agrada Cádiz, pero 
Sevilla me agrada más. Llegué á 
ella. ¡Heudito sea Dios, que ha per-
mitido á. mis ojos la volvieran á 
ver! Yo amo á Sevilla como ama-
ría á una mnjercita, si la tuviera, 
de cabellos negros, labios rojísimos 
y ojos llenos de amor y de luz. 
Son cosas éstas que llegan al co-
razón, y allí se anidan y viven tan-
to como la vida humana, y por eso 
mi amor á Sevilla es antiguo, y 
nuevo me parece siempre por su 
vehemencia. 
Esta es la ciudad del amor y de 
la gracia. 
Vivir la vida de amar mucho, y 
vis irla eu Sevilla ó en Veuecia, es 
mi pretensión invariable. Flores 
tragantes, aun en invierno, mujeres 
graciosas y amables todos los días 
y á toda hora, y vinos suaves y 
aromosos eu todas las tabernas, 
que es donde mejor se bebe el vino 
en Sevilla, ¿no son estas cosas bas-
tautes seductoras para pistiticar mi 
pasión por esta ciudad del Guadal-
quivir? 
Id á la calle de las Sierpes por la 
mañana y veréis qué bienestar no-
táis eu el alma todo el día V de 
ello es la causa que el corazón se 
ha llenado do salud, viendo y oyen-
do la gracia en los cuerpos y eu las 
palabras de las hijas de aquel, en 
verdad, incomparable pueblo sevi-
llano. 
Por la tarde, nada más bello que 
pascar á la oril la del Guadalquivir. 
¡Qué señoritas tan señoritas! Esta 
es la mejor manera que el viajero 
tiene de ver el elemento se-íugaz 
ñoril de la ciudad eu la Giralda. 
A la Giralda no dejéis de subir. 
Subid á la altura do la gran cam-
pana, y mirad. Por muy refracta-
rios que seáis á la admiración, ha-
bréis de admiraros, y no poco, con-
templando á Sevilla desde tal ele-
vación. Desde allí se ve el interior 
de muchas casas, es decir, los pa-
tios, los famosos patios sevillanos, 
donde la mujer canta, borda, cose 
ó riega sus flores amadas... Es muy 
posible sorprendáis, como yo he 
sorprendido, escenas íntimas muy 
graciosas en los patios, desde lo 
alto de la Giralda. Algunas de 
esas señoritas que medio vestidas 
pasan y repasan á través del patio, 
las veréis de noche ataviadas con 
primorosa elegancia en el teatro de 
San Fernando, deleitándose ante 
el talento de la Tetrazini ó de la 
L a Complac iente y L a Es 
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ABANICOS. 
Llegó la primera re-
mesa de los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor de España, París 
y Viena por el Jefe de 
esta casa. Los hay de 
varillaje muy tíno, como 
sándalo, ébano, olivo, 
marfil y nácar, todos 
con lentejuela, artísticos 




También llegó nn gran 
surtido de Antucas de 
alfiler, tornasol y ne-
gras. 
Sombrillas y paraguas 
inoleses de varias for-
mas y de bastón, hay 
gran surtido. 
Todo mandado fabri-
car bajo la inspección 
de Carranza. 
L í a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l . 
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Darolée en los Hugonotes, Lucno i * 
ó QioCOnda, Efl S e v i l l a hay venia» 
d c i o y ferviente culto po r la ópera, 
v a«í i d explica que «d etupresarib 
del teatro Real de M a d r i d l l e v o á 
osa ciudad u n a compañía de a r t i s -
tas buenos , entre los c u a l e s íulgu. 
r a n es t re l l as de í^rau magnitud, Si 
r e c i b i e r a ese e m p r e s a r i o alguna» 
i n d i c a c i o n e s de T a c ó n , m u y (40i| 
ser ia que organizase u n a compañía 
vetUaderamente buena para la ca-
p i t a l de Cuba. Ese h a b r í a de sei 
el ú n i c o m o d o posible üe (jue loa 
l i a b a n e r o s oyeran cantantes de m u 
d i o r e n o m b r e y tuvieran u n a com 
paula de ó p e r a de g r a n conjunto, 
d i g n a de las t r a d i c i o n e s de T u -
cón. 
l i e d i g r e s a d o u n poco , pe ro el l a ' 
digreiar puede m u y bien ser l invv 
r a b i e á la c u l t u r a m u s i c a l en la I I a-
bana . 
A s í c o m o es a g r a d a b l e y p e n o s o 
á la v e / hallarse u n q n o r i ü o aruig a 
de l cua l bay que a l e j a r se necesa r ia , 
m e n t e m u y p r o n t o , así me o c u r r i ó j 
con S e v i l l a , resp i ré en su a m b i e n t o , 
v i v í la a g r a d a b l e v i d a s e v i l l a n a , 
pero i o d o e l l o en t i e m p o t a n breve 
q u e e l pensar en q u e d e b í a a l e l a r -
me de a l l í , me e n t u r b i a b a la d i c ü a . 
" D i c h o s o el q u e no ha s ido nunca 
d i c h o s o " ha d i c h o 81 iakspeare , y üa 
d i c h o b i e n , porque es m á s t r i s t e 
a l e j a r se de lo q u e «e a m a , q u e c a -
recer de la d i c h a de h a b e r a m a d o 
a l g o . Tal vez a l g u n o s e s p í r i t u s n o 
estén c o n f o r m e s con e l d i c h o shaks -
períano, pero ta les e s p í r i t u s , segu-
l a m e n t e , ' s i e n t e n con poca p r o l u m 
d i i l a ü . 
E l p u e b l o s e v i l l a n o es u n p u e b l o 
q n e a m a y cree, y por q u e cree , a m a , 
y a m a hondo . Kscuchad si no sus 
c a n t a r e s , u n o c u a l q u i e r a , el p r i m e r o 
con q u e t r o p i e z a el p i d o , y a d v e r t i -
ré is c u á n t o s e n t i m i e n t o , q u é s e n c i -
l l ez t a n c o n m o v e d o r a y q u é pene-
t r a n t e e m o c i ó n d u l c e ó penosa, se-
gó ¡i el es tado de l a l m a q u e ha 
e x h a l a d o la c a n c i ó n i m p r e g n a d a eu 
el a m o r c o r r e s p o n d i d o ó t o c a d a poc 
EL ANTIGUO ESTABLECIMIENTO DS TEJIOOS 
i 
w 
trausformado completamente por su actual propietario D. José Valdés. fiuulador y oxclueño do ¿VLa Gniu 8 0 1 1 0 ] ^ y yentajo^meiite couo-
cido como el tendero más popular, hará de m nueva casa el lugar preferido de todas las personas de gusto eu cnanto á géneros se relíere. 
propónese, rompiendo cou los moldes autignos, emprender un n n e y o sistema de ventas del que resultará una ven* E l 
ta ja grande para el comprador. 
E l C O R R E O DE PARIS "o seguirá siendo lo que lia sido: el C O R R E O DE PARIS serA un establecimiento a l a moderna, surtido 
couveuieutemeute pava que el ^usto más difícil pueda hallar cuanto desee. 
Desde la tela más caprichosa hasta la más modesta de 3 centavos, de todo se encontrará en el C O R R E O DE PARIS, í si :l esto añadimos 
que los precios de todos los artículos serán lo nunca visto eu materia de baratura, íáciliuente se colije que esta casa llegará á ser la más popular do to-
das las de su clase. L o s restos del antiguo C O R R E O DE PARIS sa darán a la tercera parte de su precio ó á menos, de modo qne las gauíjas se-
rán de A R R O B A . Véase si uó: 
O L A H E S D E H I L O , c l a s e s u p e r i o r , l o s 
m i s m o s q u e e n o t r a p a r t e v a l e n á 2 0 c e n t a -
v o s , a q u i á ¡ I O c e n t a v o s ! 
KTadie m á s q u e e l CORREO DE PARIS p u e d e 
v e n d e r l o s c l a n e s de h i l o p u r o y c l a s e f i n a á 
1 0 C E N T A V O S . 
M A U T I L L I K T A S de b l o n d a de s e d a p u -
r a á ¡¡40 CENTAVOS UNA!! 
S E D A S . E l CORREO DE PARIS v e n d e l a s 
g r a n a d i n a s de s e d a s u p e r i o r , c a l a d a s y bro-
c h a d a s , A UN REAL VARA. 
L o s P O P L I K T E S b r o c h a d o s , co lo r e n t e r o , 
DOS VARAS POR MEDIO. 
U o h a y d u d a , q u e c o n e s t o s a t r a c t i v o s e l 
CORREO DE PARIS s e r á l a t i e n d a de m o d a . 
S i g a V - l e y e n d o : L o s P U N T O S de b r o d e r i 
b l a n c o s , c r u d o s y de c o l o r e s , t o d o s á 1 0 c e n -
t a v o s . 
P a ñ o s de s i l l ó n , b l a n c o s y de c o l o r e s , á 2 0 
c e n t a v o s u n o . 
L a e s p l é n d i d a m e s a de s e d a s q u e e l CORREO 
DE PARIS p r e s e n t a y v e n d e á 4 0 c e n t a v o s , no 
t i e n e i g u a l n i s e m e j a n z a e n n i n g u n a p a r t e . 
G - a s a s de s e d a á 4 0 c e n t a v o s . B r o c h a d o s 
de s e d a á 4 0 c e n t a v o s . E s c o c e s a s de s e d a á 
T o d a s e s t a s y o t r a s m u c h a s que e l CORREO 
DE PARIS v e n d e á 4 0 c e n t a v o s , v a l e n en o t r a s 
p a r t e s m á s d e l d o b l e . 
L a s p e r s o n a s de g u s t o y e c o n ó m i c a s e s t á n 
de p l á c e m e s , p u e s c o n s t i t u y e p a r a t o d a s e l l a s 
u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o l a r e a p e r t u r a d e l 
CORREO DE PARIS. 
Birretes, Capotas Fahlelliües. 
S e l i q u i d a n t o d a s l a s e s i s t e n e i a s á p r e c i o s 
i n c o n c e b i b l e s . 
L o s b i r r e t e s á DOS REALES. L a s c a p o t a s á 
CINCUENTA CENTAVOS. Y l o s f a l d e l l i n e s c o n e n e -
j e s y c i n t a s de m o a r é , á ÜOCHO REALES!! 4 0 c e n t a v o s . 
Esta pepena muestra de los precios que regirán en el C O I R / I E & I E I O I D E I P A - J E ^ I S . las ta para que el público sepa donde ha de dirigisse para adquirir tuena ropa 
sin detrimento mayor de su "bolsillo. 
El camino de la baratura es el que seguirá siempre el 
Almacén importador de novedades. 
C1049 
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EL CURA DE FAVIERES 
• N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
T O R 
J O P G E O H N E T 
(Lf.a Dovela publicada por h viuda del M. liouret) 
Faris se baila de Tenía en " L a Itf oderna Poc«u< 
Obifpo, número 136 ) 
(CONTINUA). 
H a c í a cinco años qne estaba casada 
cuando Lef ranyo is t uvo por p r imera 
vez a 'guna sospecha y c ie r ta i n q n i e -
t u d . G i iep io , en cuanto estableció A 
eu l i i j a , como él decía, vend ió la t ienda 
al p r imer of ic ial y se marchó á O r c i -
mon t & v i g i l a r los intereses de su 
yerno. 
H a b i t a b a a l l í una especie de pabel lón 
a la v is ta de la t inca y al l í v i v í a como 
una especie de guarda mayor con una 
(«copeta al hombro y pasando la ma-
yor par te de su t iempo en casa del po 
• iu lc ro , cou el que bacía in te rmmab les 
pa r t i das de cartaí i , amenizadas con 
írecnentes l :b*ciei ies. 
Como su yeroo le había p roh ib ido 
formalmeute que fuese á Beaumont . 
era F lo renc ia la q u í iba á ver le de 
vez en cuando para asegurarse de l es-
í;»tIo de salud de su p:idre y , sobre t o -
do, para aver iguar qué hac ia de su 
t iempo. 
E l carp in tero , los días en que su h i ja 
iba á v i s i ta r le , se ponía la ropa nueva 
y no bebía más que agua cou u n poco 
de v ino en el a lmuerzo para estar en 
sus cinco sent idos, po rque ten ia un 
miedo cerva l á su h i ja que no fie mor-
día la lengua pa ra echar le severas re-
pr imendas. 
F lo renc ia pasaba hab i t ua l rúen te a l -
gunas horas con su padre y vo l v ía ív 
comer á Beaumont , Guep in la acom-
pañaba á la estación, la dejaba insta-
lada en el compar t im ien to y con la 
alegría de u n chico de la escuela que 
se l i b ra del inspector , se v o l v i a á 
la posada, donde le estaba esperando 
su compañero. 
U n d ía de otoño en que F lorenc ia 
estuvo en O r c i m o n t , el t i empo se me-
t ió en agua y la j oven hizo v o l v e r á su 
padre y de ja r la eu la estación antes de 
que l legase el t r en . F lo renc ia se sen-
tó en la sala de espera, al lado de un 
mal encendido fuego de cok y se que-
dó pensat iva , mient ras un v ia je ro ele-
gante y de m u y buen aspecto en t ró en 
la sala, d ió uua vue l ta , se a p r o x i m ó á 
la chimenea, menos para calentarse que 
para examinar aque l la mu je r , y des-
pués de echar á la j oven una mira 'da 
de in te l igen te aprec iac ión, se apoyó eu 
la pared y se puso A m i ra r la v í a á 
t ravés de los po l vo r i en to * cr is ta les de 
ia pue r ta . 
E r a d i f í c i l reconocer a la señora de 
IWrau<;oi9 á canea de la obscu r i dad y 
del velo que le cubr ía la cara . E l v i a 
jero, s in embargo, había apreciado f á -
c i lmente la elegancia de la desconoci-
da, la j u v e n t u d de su cara y ese c o n -
j u n t o cuidado y exqu is i to que desdo 
la p u n t a de las botas hasta las flores 
del sombrero denunc ia á la mujer co-
queta y deseosa de agradar. 
F lo renc ia , i n m ó v i l en su bu taca y 
enmascarada con el velo, veía muy 
claro y había conocido per fectamente 
al v ia je ro , que no era ot ro que Ber-
nardo Le tourueur , el amigo de Pab lo 
Dau ie l , que venía de su posesión de la 
Varenne, donde v i v í a todo el año, é 
iba á París para negocios. 
Coutenta con encont rar , a l cabo de 
cinco años, al que había i n te r ven ido 
de un modo tan casual en su h is to r ia 
amorosa con el profesor de filosoíía. 
F lo renc ia observaba á Be rna rdo , s in 
dejar de aparen ta r ind i fe renc ia y le 
encont raba agradab le presencia, con 
su a l ta es ta tura , su cara rosada, su 
hermosa barba castaña y su aire ale-
gre y dichoso. ve ía muy bien que el 
j oven le d i r i g í a mi radas s ign i f i ca t i vas , 
m ien t ras aparentaba mi rar las manio-
bras de los mozos de la estación, y se 
d i v e r t í a con su iuce r t i dumbre . 
Be rna rdo por su par te daba vue l tas 
á sus recuerdos buscando qu ién podr ía 
ser aque l la mujer á la que estaba se-
guro de haber v is to eu o t r a par te . 
Pero ¿dónde?, pensaba, ¿cómo recouo 
cer á uua muje r en «sa vagra forma, 
en te r rada b vjo ese sombrero y hund i -
da en esa bucataf ¡E^o es un montón 
do seda y de pañol ¿Será a l ta 0 b a j a l 
De fijo es boni ta , pero ¿tendrá buenos 
d ien tes , hermosos ojos, t a l l e elegante? 
¡M is te r io ! E n cuanto se levan te vere-
mos todo eso. 
El empleado abr ió la puer ta del an-
dén y d i jo : 
—¡V ia je ros para B e a u m o n t v la 
l i nca ! 
Be rna rdo sal ió l en tamente y fingió 
m i ra r con mucha a tenc ión hac ia el 
l a d o opuesto al d é l a l legada del t ren . 
De jó así que pasase la v ia je ra y pudo 
examinar la á su gusto. La j oven no 
parecía fijarse en él y B e r n a r d o , p i ca -
do en la cur ios idad, se propuso no aban-
donar su observac ión. 
E l t ren acababa de detenerse. E l 
j o v e n pasó una r á p i d a rev i s ta á los co-
ches y al l legar al que estaba más 
p r ó x i m o á la desconocida, ab r ió la 
por tezuela , se q u i t ó el sombrero y le 
cedió el paso con graciosa ga lan te r ía . 
F lo renc ia hizo una l igera i uc l i nac ión 
de cabeza, sub ió , a y u d a d a por Ber-
nardo , y se ins ta ló en uu r i n c ó n . Cuan-
do el t ren se puso en marcha no ha-
b ían cambiado n i una p a l a b r a . Esta-
ban el uno enfrente del o t ro y Bernar -
do podía d i s t i n g u i r per fectamente la 
cara de la v ia jera, i l u m i n a d a por la 
v i v a luz que en t raba por l a ven tan i l l a . 
Poco á puco aquel las facciones evoca-
ron en él la imagen de una muchacha, 
en un j a r d í n , y al lado de la cual su 
amigo Pab lo se mor ía de amor . 
Se representó euseguida eu su ;ma-
f i n a o i ó n la ca-ma, la anc iana con la 
que u a b ; * estado eo conversac ión y 
la bon i ta rub ia que estat>a a pun to de 
f a l t a r á sus j u ramen tos para casarse 
con un pr inc ipe. 
Sí, era la h i ja de Guepin la que t e -
nía delante, pero enormemente t rans-
formada desde que se había conver t i -
do eo princesa bajo el nombre de seño-
ra de Lef ran^ois , y más hermosa, más 
elegante y más orgíf f losauiente alta-
nera de lo que Berna rdo podía imagi -
nar después de su cor ta en t rev i s t a con 
el la. 
E l j oven se levan tó y d i jo aprox i -
mándose con sonr iente po l í t i ca , 
— Ruego á usted que me dispense, 
señora, per no haber la sa ludado hace 
un momento a l en t ra r en la sala de es 
pera , pero estaba aquel lo medio á obs-
curas y acabo de lecooocer á usted CD 
este momento, 
F lo renc ia adoptó uu aire do coque-
ter ía y d i jo : 
— Está usted comple tamente dis-
pensado, cabal lero. Estaba observan-
do que t r a t a b a usted de aver iguar 
qu ién era yo, pero. I raucamente, uo 
podía ade lantarme á sacarle de dadas. 
Veo, s in embargo, que t iene buena me-
mor ia , porque creo que no l legó .1 uo 
cua r to de hora el t iempo que estuvi -
mos j u n t o s . . . . 
— ^ o hacia fa l t a más para no olv i -
dar á usted uunca. 
. — D i g a usted más bien que Jas cir-
cunstancias eran un poco novelescas y 
eso le ha hecho g u a r d a r e ! recuerdo do 
una joven senci l la y obediente, que no 
tuvo en a^uel asunto n inguna in ic ia t i -
v a y se l im i tó a seguir las indicacio-
nes de su padre. 
F lorencia fingía inocencia con el 
amigo de Pablo, lo que ind icaba clara-
mente que suponía en él uua impres ión 
penosa por aqurd brusco abandono de l 
pobre por el r ico. Bernardo contestó 
muy despacio: 
—Cua lqu ie ra que fuera la causa do 
aquel cambio, fué muy doloro para el 
pobre muchacho. 
Florencia respondió en tono de com-
pasión: 
— M e l ó d i je ron y eso me af l ig ió en 
ex t remo, porque tenía por él ameba 
est imación y g ran s impat ía . Poro, 
i quó puede una muchacha de duv, y 
siete años cont ra todos los quo la ro 
deanT Cedí, compadeciendo cou toda 
mi a lma al que era v i c t ima inocente 
d i ' í iquidlas variaciones. 
Hubo uu momento de si lencio, bastí* 
que Florencia anadio: 
— i Y qué ba sido de aquel desdicha-
do D a n i e l ! 
Bata pregunta íue hecha con ta l 
aconto do ind i ferente desdén, que Ber-
nardo se conmovió. Mov ió la cabeza y 
comesfó eo tono algo zumbón: 
— Se ha hecho cura , creyendo quo 
do -puésde haber perd ido H afecto de 
una persona tan hermosa, tan constan-
te y tau buena, no había para él más 
recurso que Dios. 
— Es usted c ruo l , cabal lero, contesto 
Floreucia con voz temblorosa; pero 
usted cree que debe vengar a su ami-
go y le p e r d o n o . . . . 
DIARIO DE LA ÍVIARINA.-A? ' ¿ * w > S 
la angustiosa sequedad de uu amor 
eiu esperauza. 
Sevilla es la ciudad del amor. 
Klasta para mí, que uuuca he podi-
do llegar al corazóu de las uinjeres, 
hubo eu la eimiad de lo sublime eu 
lo vulgar quien foé tan generosa 
(ya no vive),que merced á ella pue-
do decir, por una sola vez en mi vi-
da: me ba amado la que yo amaba. 
¿Cómo no be de seutir simpaiía 
entusiasta por Sevilla! 
Fué necesario partir, volver á Cá-
diz y embacarso do nuevoeu el " S a -
núslegui" para ir A Barcelona. Em-
prendí la marcha y me alejé, me 
alejé de Sevilla con mueba bruma 
cu el alma; túvela inundada de sol 
en la ciudad de las mujeres de ojos 
llenos de luz y con la cabeza ador-
nada de flores. 
F KAN oí seo D o i l i n D A . 
CORREO NiCIOHiL 
Del 17 déjuhú. 
EMPRESTITO FILIPINO 
R E S U L T A D O D E F I N I T I V O . 
Ayer tanlo se bizo oticialtnente ptiblica 
la cil'ra tío oMigaoiooea aiMCrípiiu para el 
nu'ucionailo ^mpréatito, liíícorupóe.íW ou-
tro Uadri i l , l iarcelona y las demás proviu-
cias en la siguieute loi iua: 
Madrid «M9.50Í 
Darcelou» 2;»*. U)S 
ProTioekM 3£>í).38y 
rotai I.O:>Ü.OSS 
Eieeptuadaa las plazas ne Madrid y 
Barceloua, en lay defttáa proruicias bao si-
do suscriptas las (Uiiigac^úDM siguieuios: 
Alicante, 3.(K;8—Aliueria, 5t>—Burgos, 
6.000— BWbtM, K{«..M:{ — Cádiz, 3. tS( i -
COrdoba, 4.Ü0U -Coniña, 12.;KKI—Cartage-
na, 572—Granada, 2.411—Gerona, SIS 
Gijón, 4.000—Giiadalajara, 1.230—• Jerez 
de la Frontera. 3 .O-l —Lérida, 400—M:il.i-
jra, 0:417—Mabon. 5Cr2-Miircia, 2.0ti0— 
Orense, (UM—Oviedo, 11.000—l^amplona, 
1O.02S- Falencia, 2.075-Falma. 1.923— 
Kens, 1 Í IGi-San Sebastián, lOOjO-Sala-
roanea. 2 400—.Sautan<ler, 20 000—So^nvia 
»i n t (• l HLr t a ui as — So v i 11 a. 12.000—Ta r ra ur o -
na. 7S7 —Ternel, 004—Toledo. 1.325—Va-
lencia, 8.110—Valladolid, 5.t>3G—Vitoria, 
12 000—Vijro. 4.1ii.i —Viiiauneva 7 Geltró. 
740 —Zaragoza, 03 800. 
El eaipuistito, como .«e dednee de Ja ci-
fra total do obligaciones suscriptap, atite-
cioiniente consignada, se ba cubierto al^o 
más «lo «'¡neo v e c e s . 
Kas obligaciones se contrataron ayer eo 
r>olya á 03.73, os decir, ceu cerca de dos 
iMHcres de alza. 
E t t d Papcp do Castilla se han llegado 
ü calx» todas las pperaoii>ues cun orden y 
japidez admiralilcs, »iüe ban sido obieto 
•I« grandes alabaníftá por parte del pá-
1.1 i r o . 
Tanto los consejeros, como lodos los en)-
pítenlos del est:iniecnuienio—entro los t"|uo 
ban distingilldo el secretario, D. Ricar-
do S i - i ftiieda, y el otictal de la Rccroiaría 
seii. r Soloito—8<ni tlii^nos de aplmjso y me-
reccdoios, además do la gra l i tnd de la 
piensa, para la rpie ban tenido todo gene-
ro de consideraciones. 
Bao comenzado ;V practicarse eu el poer-
to de Alicante las obras de [dragado para 
la limpieza del misnio, cuyos trabajos vei-
nian reclamando constontemonte el comer-
cio y la prensa local, desdo bace más de 
quince auos. 
Del 1S de j u l i o . 
DE V U E L T A DE CUBA. 
(POR TELÉGRAFO.) 
La Cent ña, 17 (3 t.) 
Ayer, al caer la tarde, fondeó 0 0 este 
puerto el vapor Colón, procedente do la 
Habana. 
l ia empleado once días en el vinje, ha 
biendo sufrido temporales y f iniendo aba 
trotado de pasa je y carga. 
Ha conducido 1 022 pasajeros. 
En la travesía ban fallecido varios sol-
dados y don José López Kuberts, exgober-
Dador de Santa Ciara. 8u familia le espe-
raba en Santander. En el puerto falleció 
un soldado dol tiatallón de San Marcial, 
Fueron a bordo el capitán general, el 
(.'obernador ru i l i n r y las autoridades. Pro-
tobiósc al pi'tblico subir A bordo. 
Procedióse a la recocida de baberes en 
Oilletes; algunos soldados loa vendieron A 
los marineros, tjue los pagaron a peseta por 
duro. 
Aquí quedaron 1S4 soldados y 136 pasa-
jeros. A Santander pao 573 soldados. De 
los desembarcados aqui, quince vienen 80 
ost ido f ravo. Entro los pasajeros des-
embarcados Agora la familia del intenden-
te militar señor Díaz Estóbanez, que íalle-
oió en Puerto Kico; el auditor de guerra 
señor Uermosilla. la esposa del comandante 
señor Armesto, gobernador del castillo de 
la Punta, cu la Habana,, con doce bijos; 
tiene otro en Toledo. 
Van Á Santander cinco frailes trinitarios, 
procedentes de Colombia, y ol canónigo de 
Puerto Pico don Salvador Castall. 
l i l desembarco de los soldados comenzó 
6 las once de la nocUe y terminó á las dos 
de la madrugada, liabiendo ayudado la 
Junta do socorros de la Cruz líoja. 
Los desembarcados repartiéronse: 144 en 
el DepOsuo, 15 ou el Hospital Mil i tar, y 25 
y eJ leniento don Mignol Lloret, en el Sa-
natorio de !a Cru¿ Roja.- Pamsse. 
Don Manuel Val Abren, doctor eo Medi-
cina do la riabaua, que vino do Filipinas 
deportado y que abura so oucueotra eo 
Faris, al enterarso do quo ÍM EepúOUca. 
Cubana y otros periódicos lo iucbiian entre 
los blibustoros que a juicio de esos perió-
dicos van a prestar auxilio á la insurrec-
ción, se ba apresurado á escribir una carta 
al señor subsecretario de Ultramar dicien-
do quo para desmentir á sus calumniado-
res, renuncia al viaje á América quo pre-
paraba y vendrá á Madrid para convencer 
a todo el mundo do su lealtad 7 de su pa-
triotismo. 
s 
De nuestros corresponsales especiales. 
(TOK CORREO). 
D E C A R D E N A S 
Agosto, 3, 
A l a r m a de i n c e n d i o 
Anoche, á las doce y cinco, después 
de acabada la func ión qne en el tea t ro 
O l e k o daba el Frégo l i üabanero, señor 
L a Presa, se dtó la señal de íuego por 
el Cuar te l de Bomberos, marcando el 
p r imer d i s t r i t o los toques. 
D i cha señal fué repe t ida por el p i to 
de la luz e léct r ica, por los de los sere-
nos y por la campana de la ig lesia p a -
r r o q u i a l . 
Los bomberos del Comercio rec ib ie -
ron por telefono el aviso de que en la 
t ienda de ropas " L a G l o r i a " se hab ia 
declarado fuego. 
i nmed ia tamen te y con una prec is ión 
que boora al Cuerpo del Comercio, sa-
l ió todo el mater ia l rodado, s i tuándose 
la bomba en la esquina qne forma las 
callos de C. Verdugo y A y l l ó n . 
Pr inc ip ióse á hacer el tendido de 
ona manguera, pero ac larado el hecho» 
pues la a la rma era falsa, se hizo a l to . 
Cosa imposib le es precisar de donde 
pa r t i ó el aviso, paes los pocos teléfo-
nos que exis ten en la c iudad están co -
municados con el Cuar te l . 
L a bomba de los munic ipa les tam 
b ién asist ió, s i tuándose en Laborde y 
C. Ve rdugo . 
Los bomberos, desde los pr imeros 
momentos, asist ieron eo su mayor ía , lo 
mismo que las autor idades, 
A las doce y cuar to se d ió la señal 
de re t i rada . 
A n t e s de te rm ina r , fe l ic i tamos á. los 
bomberos de esta c iudad por el inme-
j o rab le servic io que ayer p repa raban 
P r e s e n t a d o s 
E l v iernes se presentó en esta co-
mandaDcia el b lanco José M a d r u g a 
Suárez, el que lo había hecho ya en la 
de Jovel lanos. 
Lía fijado aquí su residencia; . 
P a r t i d » 
E l señor I r i bas , adm in i s t rado r de l 
f e r roca r r i l de Cárdenas y Júcaro , e m -
barco ayer para la Habana . 
Desde ahí se d i r i g i r á á los Estados 
Un idos , 
P r o y e c t o 
D o n Rober to de Bergue y don R a -
món V i l l a n u e v a , ten iente coronel y co-
inandante , respect ivamente, del segun-
do ba ta l l ón de vo lun ta r ios de Cárde-
nas, han ideado un proyecto de fáci l 
rea l izac ión, según se nos dice. 
Consiste en dar a l imento d iar io á los 
vo lun ta r ios de esta poblac ión, para e-
v i t a r que las fami l ias pobres de los qne 
pertenecen al i ns t i t u to queden sin sus-
tento el día que ellos vayan de g u a r -
d ia . 
Los per iódicos locales def ienden este 
proyecto. 
Francisco L ia ren A r g u d í n . 
D E C R Ü C E S . 
Agosto, 4 de 1897 
T i r a d o r e s de C r u c e s . " D e v i s i t a -
D e í u n c i o n o s de agos to . L o s vo -
l u n t a r i o s . 
E l domingo ñ l t imo fué v is i tado por 
el señor comandante de armas de este 
pueblo, el escuadrón Vo lun ta r i os " T i -
radores de Cruces'*, qne manda nnes-
t ro pa r t i cu la r amigo D . José Zano 
le t t i y Gayangos. 
As is t i e ron á la rev i s ta cien i n d i r í -
duos, per fec tamente un i fo rmados y 
montados. 
Teugo entend ido qne el Sr. Coman-
dante de A r m a s quedó a l tamente sa-
t isfecho del excelente esp í r i t u , bue-
nas disposiciones y mejor deseo que 
an iman á todos los ind iv iduos que for-
man el c i tado escuadrón. 
Este,—después de te rminada la re-
v is ta ,—recor r ió var ías calles del pue-
blo, yendo á romper l i las a l paseo de 
Pezuela, donde les d i r i g i ó una pa t r ió -
t ica é insp i rada arenga el ¿Sr. Zano-
l e t t i , 
E l d ía Io al 31 del raes p r ó x i m o pa-
sado han ocu r r i do en esta pob lac ión 
noventa y cua t ro defunciones. Per-
tenecen á la raza blanca, ochenta; á la 
amar i l l a , dos, y á la de color, doce. 
L a p r imera y segunda compañía de 
vo lun ta r i os cazadores de este pueb lo 
v ienen, desde hace más de dos meses, 
cubr iendo los fuertes que lo rodean y 
desempeñando el serv ic io quo antes 
estaba encomendado á las fuerzas de 
e jérc i to aquí destacadas. 
Tan to desinterés, abnegación y pa 
t r ío t i smo son est imados en lo mucho 
que va len , y los hacen, por tan to , cada 
día más acredores a l a cons iderac ión 
púb l i ca , 
E l Corresponsal. 
DE ALQÜIZAR 
Agosto, />. 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n 
A y e r á la una de la ta rde la corne ta 
de loa vo lun ta r ios urbanos nos s o r -
prendió con el toque de l lamada á. la 
carrera. 
Inmed ia tamente ' concur r ie ron todos 
á la comandanc ia m i l i t a r pun to do reu-
n ión señalado de antemano pa ra estos 
casos. A l l í el comandante m i l i t a r so-
ñor Cordón , ordenó el re levo de los 
fuer tesé incorporac ión de todas las fuer-
zas de ta plaza á la comandancia; á pa-
co montábamos á cabal lo y se empren-
día la marcha en el orden s igu iente: 
en p u n t a la g u e r r i l l a local y p rác t i co 
al mando de su va l ien te teniente se-
ñor Sánchez; de pro tecc ión de ésta dos 
secciones de Lucbana , escr ib ientes y 
personal de almacén al mando de los 
tenientes señores Tomás y B u i ! ; en el 
cent ro nuestro i n t r ép ido comandante 
m i l i t a r D. Pedro Cordón, cap i tán A l -
varez, cua t ro urbanos y el que estas 
l ineas escribe y en re taguard ia dos 
secciones de Baleares, al m a u d o d e los 
of ic iales señores Méndez y Gonzá lez 
Cano. 
S a l i d a 
Esta obedecía á que nuest ro coman-
dan te tenia conf idencia de donde se 
encont raba el campamento del cabeci-
l l a Acea, y como s iempre, sin perdonar 
medio, quiso dar le una lección. 
R e c o r r i d o 
La puequeña fuerza, en fo rma de co-
lumna, recorr ió las fincas Dolores, Pe-
ret ro , Bir loche, camino de Cárdenas, 
in t r incados montes de la ñuca de este 
nombre , Mesa B r a n d i , hasta en t ra r en 
el enmarañado y montuoso terreno 
de la tinca í ie t reta, de D. A n d r é s Do-
mínguez. 
F u e g o 
A l l legar á una g ran cerca de p iedra 
la gue r r i l l a local que marchaba de pun 
ta d iv isó una avanzada del enemigo, á 
la que con gran d i f i cu l t ad cargo, ha 
ciéndole un moer to a l machete des-
pués de haber le hecho dos d isparos, 
con t inuando la marcha por medio de 
un g ran monte, donde unos á otros no 
nos veíamos, y ten iendo qne ab r i r ca-
mino por¿entre las malezas, l legamos a 
o t ra cerca de p iedra, donde á ve in te 
pasos teníamos al enemigo que nos re-
c ib ía á t i ros ; empieza uu l igero fuego 
nuest ro y los mambises desalojan sus 
posiciones después de una salvaje g r i -
tería, in ternándose en el monte cuya 
espesara nos imp id i ó so persecución. 
£ 1 c a m p a m e n t o 
Tomado éste, se procedió al reg is t ro 
y ctaetroccióo de todo lo al l í ex i s ten -
te: en el mismo se les ocupó una 
tercerola, un revó lver , cua t ro mache-
tes, bandoleras y porc ión más de o b -
je tos imposibles de reseñar; también 
ae les ocupo una mon tu ra y un ' ca -
ballo. 
R e g r e s o 
P róx imamen te a las seis do la ta rde 
emprend imos marcha á este pueblo re-
conociendo var ias l incas más y l lega-
mos á ésta a las nueve de la noche ba-
jo una per t inaz l l ov i zna . 
C o m p o r t a m i e n t o 
E n esta operac ión se han por tado 
todos á la a l t u r a de sn deber y como 
les t iene adve r t i do nuest ro ac t i vo Co-
mandan te m i l i t a r Sr. Cordón, á quien 
todos en genera l qu ie ren y secundan 
en lo que ordena. 
E l m u e r t o 
Es te no ha pod ido ser ident i f i cado y 
hoy se le ha dado sepu l tu ra en este 
pueb lo . 
P r e s e n t a d o s 
A y e r se presentaron procedentes del 
campo enemigo el moreno T r a n q u i l i n o 
Mar t ínez y blanco J u l i o Mar t ínez , és-
te se presentó en Cañas y p id ió resi-
d i r eu este pueblo, ambos efectuaron 
so presentación sin armas. 
E l entusiasmo que han demostrado 
las fuerzas de esta plaza, tan pronto 
ordenó el Sr. Comandante m i l i t a r o c u . 
par los fuertes á los Vo lun ta r ios Ur-
banos para la defensa del pueblo, bajo 
las órdenes del cap i tán Lazo, mien-
tras du re SQ ausencia en operaciones, 
la a legr ía de la g u e r r i l l a local y los 
qne componían la pequeña co lumna 
que por la mañana proteg ieron a los 
reconcentrados eu la t ra ída de v iau -
das, las cuales adqu i r i e ron en la t in-
ca Santa [' ' i lomena, dos leguas d i s tan -
te de este pueblo, no pueden ser ma-
yores, y l lenos de ese entus iasmo y 
esa sat is facción emprendieron la mar-
cha por la tarde con seis horas de 
jo rnada, demost rando en su án imo los 
soldados el buen celo y pa t r i o t i smo , 
cual si por eüos co pasaran amarga ras . 
E l Corresponsal, 
F R O N T E R A G R E C Ü - T Ü R C A 
Algnncs telegrarr.as de Atenas rec ib i -
dos en Londres, dicen que la línea de 
fronteras prepuesta por las potencias pa-
ra que sirva en lo adelante de l imi te 
entre Grecia y Turquía , coloca á aquel 
reino completamente á merced dolos tur-
cos, en 1c que se refiere á la defensa del 
terr l tcr io , 
E N E L C H 1 T R A L 
E l comandante inglés de las fuerzas 
que operan en la Ind ia contra los natu-
rales sublevados, manifiesta que dos m i l 
setecientos de éstos han perecido en los 
recientes ataques que han llevado acabe 
en el Chi t ra l contra las tropas de Su Cra-
cicsa Majestad, y que el número de he-
ridos causados á los mo l tósca es i gua l -
mente considerable. 
F u é , e s y m m i m s i e m p i 3 © 
L A M A R I N A (portales de luz) 
E N T R E T O D A S L A S P E L E T E R I A S del P U B L I C O , L A P R E F E R I D A 
L A P B L B T B H I A L A M A R I N A 
vendió, vende y venderá siempre 
E L . M E J O R 7 m á a E L E G Í - A N T E C A L Z A D O q u e V I E N E á C t J B A 
L A M A R I N A 
lia ido, va é irá siempre á la vanguardia de! giro de peleterías 
La Peletería "La Mar ina" ' 
Importó, importa é importará siempre antes que ningana otra, 
I&a ú l t i m a s n o v e d a d e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 7 n i ñ o s : f o r m a s s i e m p r e c a p r i c h o s a s y de b u e n g u s t o . 
T o d o m a n u f a c t u r a d o c a n p i e l e s de c l a s e s u p e r i o r , l o m i s m o n e g r a s q u e de d i s t i n t o s c o l o r e s , e n s u f á b r i c a 
P R O P I E D A D D E L A C A S A 
P a r a la Peletería " L a Marina7' 
no h u b o , no h a y n i h a b r á n u n c a 
c r i s i s q u e no sepa c o n j u r a r 7 n u n c a d e c r e c e r á s u p o p u l a r i d a d , p u e s a r r e g l a s u s p r e c i o s r e l a t i v o s á 
c a o a ' e i t u a c i c n 7 p a r a t o d o s los p r o b l e m a s t i e n e a l g u n a s o l u c i ó n q u e c o r r e s p o n d a a l ía t ro r d e l p ú b l i c o 
Siempre sostuvo, sostiene y sostendrá su lema 
T E X E R T O D O hO M E J O R Y V E N D E R L O B A R A T O * 
A L A S S E Ñ O R A S O F R E C E : P A R A C A B A L L E R O S . 
A l . ' o n s i n o s , P u s a s co r te B l u c h e r , P o l a c a s 7 za- 1 Se h a n r e c i b i d o b o t i n e s , b o r c e g u í e s 7 z a p a t o s , cen 
r>alo« en p i o l e s f i n a s , g lacé 7 de v a r i o s c o l o r e s ; to - ; y s i n s o l a p a , e n b e c e r r o n e g r o 7 p i e l e s de co lo r . Cor-
d o a n u e v o s 7 e l e g a n t e s c o r t e s . : iue v e n d o k 2 y 2 i i t es de m o d a . V a l e n e n c u a l q u i e r a o t r a casa S 3 i y 4 , 
¿esos- V a i e n 3 7 4 . ! Se d a n a S2 , 2 í 7 3 
P A R A NIÑOS. 
T F . L B G r H A M A S D E H C T 
M a d r i d , agoílo 7. 
T c E G K E S O 
E l martes regresará á Maáhá ei se.ñcr 
Ministro de Ul t ramar. 
C R E D E N C I A L E S 
Mr , Taylor, el actual ministro de los 
Estados Unidos en esta Corte, ha recibido 
de su gobierno las credenciales de M r 
V/oodford para el mismo puesto. 
Mr. Taylor presentará dichas creaen 
cíales cuando llegue á España el futuro 
recr£sentante do los Estados Unidís . 
EXTRANJEROS, 
Jiveva York, ogosío 7. 
E L P R O P U E S T O A R B I T R A J E 
Asegúrase que el Secretario de Estado 
americano, Mr . Shcrman, ha declarado 
que los Estados Unidos no podrían ga 
rant isar a l Japón el cumpl imiento de lo 
que decidiese el arb i t ro que se nombrase 
para d i r im i r la cuestión suscitada per 
dicho imperio á causa de la anexión de 
las islas Hawai i -
AOTiCUS CÜ.>1EUCIALES, 
Nueva York, Ayotto O 
ú Uis 5 j d t la t un te . 
Onzas españolas, A $16.51». 
CeiUencs, á $4.77. 
üesenento papel comercial, 00 il/TM de W á 
4 por ciento. 
Cambiossobre Loudres, 00 i l / r . , ban(iuero>, 
A $4.85. 
Idem sobre París, 60 d/T., bainjueros, ft 5 
Cráneos 15 i . 
Ideiiinobre ilatuburgo, 00d/v . , bauoueros, 
(i S9&|« 
Bonosresíistradoí de los Estados Unidos, 4 
porc iec lo, ftll7i, ex-cuprta. 
CerIrílugas, u. 10, pol. 00, coito y Hete. 
Á 2*. 
Centrffilloas eu plaza,ft 3?. 
( terniar i l buen refino, eu plaza, A3í , 
Azúcar de miel, eu plaza, A 3, 
VA increado, firme. 
Veudlilos ¿,500 sacos centrífugas ¡I :] Kl/KJ 
á expeculadores y 1,!S00 Ídem aznear de 
miel, 
Miuieisde Caba, en bocoyes, nomuial-
Mauteca del Oeste, eu tercerolas, A $10. Go 
üariua patenl Minnesota, A $4.80. 
Londres , Agosto 6 
A¿ricar de remoladla, A ¡S/0. 
i ^ fcareeu l r i ra^a, pol. 0 0 , A 10/0. 
Cousolidados a IJ3 3/16, ex-iuterés. 
Itocuento. Uaoeo Inglaterra, 'i por 100, 
tuatropor lOOespaiiol, A G i i , ex-iuterós. 
l ' a r is . Agosto (i. 
Uenia 3 por 100. A 105 fraucos 26 cts. ex-
interés. 
NOTICIAS DE LA INSURRECCION 
S 
DE LAS VILLAS. 
PlteHtfé i l e S o r i a , eu monte Gnad ia -
n», bicieroQ uu mner to :vl t juei i i igo y 
dos i roye rou vanos bohíos. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de B a i l é u , eu recouoc imien . 
tos el d\A ó, bat ie rou y d ispersarou eu 
P isa Real , uu KrilPl> *lno abandonó un 
fusi l matraser, una tercerola r em ing -
ton, ocho cabal los y cuat ro mon tu ras . 
Fuerzas dei seguudo ba ta l lón do 
Mar ía C r i s t i na operando el día 3 sobro 
r u r g a t o i io, bat ieron uua pequeña par-
t i d a eu Gran Demonio, des t ruyendo 
un campamento, causándole bajas y 
apoderándose de cua t ro cabal los. 
La co lumna tuvo dos muertos. 
DELA HABANA 
Fuerzas de Cas t i l l a , en reconoci -
n i ieutos, d iso lv ieron en Peí domo u u 
g rupo rebelde, causándole uu maer to . 
Fuerzas locales de Bata bañó bat ie-
ron un grupo en la ñuca áaur.iago Pe 
rez. h ic ieron un muer to y nn pr is ione-
ro y se apoderaron de una tercero la y 
DD cabal lo. 
L a gue r r i l l a de Saaúasp de las W 
cas bat ió un g rupo eu D o ñ a J u a n a , 
5 izo uu muer to y se apoderó de uu re-
vólver y 3 montara». 
DE PINAR DEL RIO 
L a g u e r r i l l a Orozcn , eu reconoci-
miento^ por el po ' re ro Tor res , bat ió 
el d ía 5 UD g rupo enemigo y le bizo 3 
muertos, cog iéndo les machetes 
La» guer r i l l as locales de V o l u n t a -
r ios de Gnana iay , sorprendieron y 
dest ruyeron e n t a b l a do Á g o a a n c a m 
pamento, cansando bajas á los rebel -
des y apoderándose de 2 tercero las , 
U niachetes y 7 eaquitos con m u n i -
ciones. 
Fuerzas de V o l u n t a r i o s de San Cr is 
t óba l , en operaciones por San B a r t o l o 
y K iucón ü o n d o , h ic ieron 5 muer tos y 
se apoderaron de un fus i l r e i n i ng tou . 
PRESENTADOS 
E n las V i l l a s , 30, cua t ro con arma?, 
ent re el los u n t i t u l a d o cap i tán ; en Ma-
tanzas, 10; en la Habana, 1J, cua t ro 
con armas, en t re ellos el cabeci l la J u a n 
F O r t a , y en P inar del Río, 50, diez 
y s iete armados, eui re e l los2 t i t u l ados 
alféreces. 
EN EL VEDADO 
E s t a madrugada , poco antes de laa 
tres l ú e ! ^ del bata l lón de O r d e n 
pub l ico , que á las órdenes del sareen-
to, señor iMejias, presta el serv ic io de 
v ig i l anc ia eu el bar r io del Vedado, a l 
encontrarse emboscada eu la cal le 13, 
p róx imo A Paseo, d io el ¡alto! a nn g n v 
n ^ ' r 1 1 6 ^AU-o i nd i v iduos que ve-
u ia en di rección al poblado 
A la in t imac ión hecha por ei Orden 
pub l i co cou ies iaron los del g rupo con 
vanos d ^ p a r o s de arma de fuego, por 
lo que esta contestó ú la agresión, que 
dando muerto uno de los del g rupo , 
emprend iendo la fuga los ot ros. 
E l muer to resul to ser uu l u d i v i d u o 
de la raza negra, de es ta tura a l ta , 
grueso, de barba , que vestía de panta-
lón de d r i l y guayabera muy sucias y 
zapatos borcegn i t s rotos. Este i nd i -
v i duo no fué ideu l iücado. 
P r ó x i m o al l uga r del hecho se encon-
t ró un revó lver s i s t emaBu l l dog , u n c u -
ch i l l o en t u va ina , una l iu iu y una 
manopla. 
E l cap i tán de Orden Púb l i co , don 
r e l iber to Y i n a t , juez ins t ruc to r de d i -
cho cuerpo, se hizo cargo del cadáver , 
remi Leudólo al xNecrocomio. 
E N L A CARCEL 
I ng resaron : A n t o n i o Suárez Mer ino 
y Bar to lomé De lgado Gid iano . 
E u l i be r tad fueron puestos don PtO-
doffo A g ü e r o Sánchez, E m i l i o Pad rón 
Sánchez, U m i í a i í u i z A g u i a r , M a t i l d e 
l i amos iNúDez. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
£ L .SAN AGÜSTIN. I 
OOD ¡ ambo a Colón 5 escalas, salió ayw 
.ii(ie; el pftpOT español San Agustín, í lc-
¡iüdu cari^u y 5S pasajeros. 
EL .ERNESTO.. 
Kara Matanzas, salió ayer tarde, el va-
por español Erncsio. 
KL ASCOTTE.» 
Piotccn'.uio tte Tampa, vu» Cayo Hueso, 
iitrO tMi piun Ui esta niañuna, eí vapor : i -
maricano Muscotte, trayendo carga, corres-
pobdeacU y 9 (tasajeros. 
KL .VÜMORI.* 
i ambiéD tVmfeó ou puerto, esta maña-
na, el vapor amcricauo Yumur i , con carga 
y 5 paaájerós. 
E l , «COKAlK DE HERRERA.» 
B o j , -1 las nuevo de l a mañana, comó 
pnorti» el vapor Cosme de f l c r re ra , proco-
dente de Cáibafida y Sagua, cou carga f 
pasajeros. 
m 
VENTAS E F K O T U A D A S ñ O t 
Varios buques. 
500 cauasms cebollas, islas, Rdj. 
300 idciu, ulem, idenu, á $^ qq 
Almacén: 
150 s. arroz Valencia, a Si rs. arroba, 
300 c, latas aanliuas eu a c e i t e , a r«-i-
leí lata. 
300 c- latas sardmas ¿u voti.-aiei, A x \ 
T » . lat.u 
50 latíia piiueutón, á S7i qq. 
25 c. pescado, á $4 docena de l aU i . 
-1110 canastas papas, á '¿'¿ rs. qq. 
3 00 c. fideos ariiarilk)», a $6 I H S 4>O. 
JoO s. garbaitzoa Aloruuos. & Gj rCAiei 
arroba. 
100 c. pasas, íí 7 rs. c. 
1(10 c brecas, a 7 rs. c. 
04 5. arroz Camilas viajo, i 14 rcaíes 
arroba. 
400 tcicrrolas manteca Extra Sol, A I 0 i 
quiulal. 
175 ttrcorolas manteca Priojcra Favori-
ta, a $10 o|S quiutaL 
C A M B I O S 
Centenes a 6.ó0 p lata. 
En cant idades á (5.52 p la ta , 
Luises á ó . l S p la ta , 
Eu cant idades ¿ 5 . 2 0 p lata. 
Plata 8 l i á 8 1 ^ a l o r 
Ca lder i l la G8 a 70 r a l o r 
Crónica General 
Por el Gob ierno General ba sido ad-
m i t i d a la renunc ia presentada por don 
A m b r o s i o Buero del V i l l a r , p r imer te-
n iente de A l ca l de del A y n n t a r a i e n t o 
de (Janasi. 
Se ba elevado á l a A u d i e n c i a la 
causa i n s t r u i d a en el j u z g a d o de la 
Ca tedra l , con mot i vo de haberse con-
signado eu una escr i tu ra ol hecho i n -
c ier to del fa l lec imiento de una seSora. 
D o n Gus tavo Bod r ígnc r ba sol ic i ta-
do examen para desempeñar el cargo 
de Procurador , 
S I 
T U R C O 
D í a d e M o d a . LOS LUNES, D í a d e M o d a . 
T i e n e u n g r a n s u r t i d o de P o l a c a s y A l f o n s m o s do c h a r o l y g-énero. da r a n o s c o l o r e s , 
ccr- de cuc.a. de l 2 5 a l 3 1 , q u e se v e n d e r á n á p r e c i e da r e a i l s a c i o n . V a l e n 2 y 2J ] 
7 se d a n a 1 0 r e a l e s 
a l peso . 
T O D O B A R A T O , T O D O B U E N O Y S O B R E T O D O 
p r e e t O l a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s , e s a e s l a s o l u c i ó n p r á c t i c a d e l a 
I F I E L E T I E I I E ^ X A . I D H L O S F O I E ^ T - A . L S S T D J B L X J 
tfuica c a s a c o n f e i b r i c a p r o p i a e n C i n d a d e l a 
C I U 3 
25 l'OK lütf MlíStlJEF 
Para el próximo lunes 9 de Agosto se hará el descuento i los siguientes articules. 
Troies de holanda de hilo para hombre á $2-50 uno. 
Trajes de Cordelhít para hombre, ú $4 uno. 
Trajes de holanda para joven, ú $2 uno. 
Trajes de Cordellát para joven á $ 2-50 uno. 
A s s l c s c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e la r e b a j a d e l 2 5 po r l O O . en este d ía . 
Inmenso surtido eá ropas hechas para eabai)eri>s y nif ios, 
CAPAS D E A G U A . — T R A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
Cuenta esta casa con un buen surt ido de Americanas da verano 
gr^n calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres obtendráD grandes ventajas coro 
piando eu este Gran Almacén. 
M i 
Prír.cirs A l í c r . so l : y 13 
C UU 
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NOTAS TEATRALES 
MARIA GUERRERO 
1 LOS CANTOS G A L L E G O S 
Ivos periódicos gftlfegOS qne se p i r 
b l i cau eu l iuenoi* Aut'M maéstr f tQM 
regoc i jado* cou mot ivo de ta ma- rUt ra l 
i u te i p ie tac ion qne eu el teat ro Odeón 
l i izo Mar ía Guer re ro del t ipo ía l le t ro 
«u la represeniac ioa de La Segunda 
JUuna Duende. 
La notable ar t i s ta canto además una 
ba lada ga l lega, impr im iéndo le ta l sa 
bor de la t e n t ñ a , que lo« eapectado-
res gal legos sai ieroa emocionados de! 
tea t ro . 
E l Sr. A n i d o pub l ica una car ta en 
JSfl ¿CQ de Oi ihcia, expresándose en los 
inguientes términos: 
" O í can ta r á la ¡Sra. Guerrero la ba-
jada ga l lega Un Aittos á M a n q u i n , ^ 
«u is ica de Ghane y le t ra de Cur ros 
jlínric,ue2 en la segunda representa-
c ión de la comedia Ltx JSetJunda Dama 
¿hiende4, y no éé que adm i ra r mas, si 
«d ta len to de la emiueute a c t r u o la 
t e r n u r a con que el la emite esas t r is tes 
«otas que t raspor tan el a lma a las 
encantadoras campiñas de Ga l i c i a . 
Nunca be oído cantar tan dulce-
mente una balada de nuestro país. 
H u b e de escuchar aquel las melancól i -
cas notas, embr iagado como en éxtas is , 
a l p r i nc ip io , para por ÜU; notar bume-
decnlos los ojos. 
E n lo i n t imo de mi a lma sentía gra-
t i t u d bacía la grande a r t i s ta . 
Por p r imera vez en Buenos A i res se 
La l levado a las tab las de un escena 
r i o el t ipo de gal lego cu l ta y d i g n a 
mente representado por la genia l ar 
t i s ta de ta l modo que, domiaaudo al 
pub l i co , provoviO estruendosos ap lan-
8 0 8 , ten iendo que repet i r muebas es-
cenas," 
SOMINOO GAECIA 
Hura lo un, ÍÍ5, r>'24 I. 
E l en t ie r ro del decano de los actores 
rOmicos, Domingo G ü i c i a , ta l lecido 
esta madrug i i da , l ia «Uló solemnísimo 
asis t iendo muebo publ ieo y todas las 
compnñiat i d ramát ieds de Harcelona, a 
pesar de que no se I m o pub l i ca la de-
func ión basta u l tm i i t UOI A. — PK/UCIOIH. 
COMITÉ PATRIOTICO 
PE L A F A B R I C A D E T A B A C O S 
í lnhnna, 1° de Agosto de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DR LA MAUINA. 
Muy señor raio y de mi distinguida cou-
SÍ.i.MWOion: 
Le ruego ordene la publicación del esta-
do d« la recaudación para el fomonto do 
nuestra marina de guerra, entro los depen-
diente* y operarios do la lábrioade tabncos 
tiSMUa, de ÍOÍ Sre*. Oornoa. Gómez y C*. 
Oro. Plata. 
Recaudado y depositado en 
ei Banco Eniaíicl. hasta el 
30 de Jumo 143 U 411 G5 
Rdcandado dol l " de julio al 
i\ dol mismo y existente 
an ia Tesoieiia a mi cargo. 5 30 36 . . 
m a r a [)[ otptfioiwfs 
Con muebo gusto publ icaiúaa las 
Bicií ieutéa bermosas «ju iut i l las del la -
c i l y ojo<lesto poOtá cat i i ino , J u a n 
Domínguez Bar rera , que inerbu reci-
tadas por la señori ta C lo t i l de González 
en d u lirt p iosper^ aocietUd eu l á t ie^t» 
c e l e b r a d a e! domingo U l t in io 
1 
í*n Utl • •X I IM ntaiia 
n i (os nioiiieiilos pi i ' .vSfi i ies», 
f \ .(.'rntru ti»; Dopeiniietil^ni 
J r l ^oiuorriu d« la H,iU;tn i.. 
Kfitallaudii sm ucéai 
|ia rotiíe^nhlo iibtttliu/ 
un rftsultadó sin par. 
¡Kso piñ Puma triuu^ar 
«u l.is hdos di'l saiioi 1 
TrUi re . absoufo, »baodoo4do 
i>» eucüeotrá e \ pueblo, eü l<t lafADCU 
i¡f. Idü leiiiifí, no fitlaitdd»», 
« •ÍOJO un gigaüCt», aaiarrado 
j l pMlfi dt; la lirutuuucid. 
'i l leva; con uecidioa 
al nlvid-idi» nncOn 
<h>ii'1e TSH yú^Utó se .^ijitíi 
la. Id/,. léct tSfol V brtu.li'^, 
. le la Ctwlíiaojrtllj 
darle alitimoa, de,sperr,aí 
Í nn MO nsi iitiin ñietii\A*( 
fu il-ii mnia. ii[ittfligoo<:ía, 
y afüi.olo. paia. alronlar 
!a UlCba i)0' la, c x i s r e n r u , 
ROO «siuei íos ijats u Bitcor í* 
U(iui'>sa o)Acut(.>rta 
i-ara iii^uu di i pateóte*; 
«.ni lauros una d a r í a ¿loria 
* l "Cearro de DépeadteQWS.1"' 
I I 
4ffir r̂ iCA ,̂ y á ooupir 
r\no ijn tiinroíii) lug i r 
sn onblH unrfion cumpl¡ i?a-lj 
y InC r;i«ciOQdO, ciecicudo 
cotbo la ééputüadel m-u. 
V lauto v lauto üa cracidu 
que el pueblt' le lia ducerolib) 
p«.il ley jnsi.t y s<»biíi uia., 
el lu^ai m;w ÁlísXiugyi'bi 
Oo los "CotiMos" do tai U a b a u * , 
V Jtpi» M'íl 00 oSto OlOdl'AQtO, 
• Jando presumió y apetito 
á la pivunlnd iuode,8';i, 
v rfjaluautlo una tiesta 
vara premiar al laldtito. 
V uípii esta, eu pm úti U ictaxicl*. 
.-jije so aj¿it4 bajo el paip 
d« la más tórpe i^norauci*, 
llf vaüdo cou atí'>gaucia 
¡a uaudera del progresé. 
Boureóios la lustltueióo 
qnr. á. la uotjl») dbtasi^O 
Oti la ouseiiauaa obliga, 
v < |U« aaipüaui«ule. [)rodig-A 
,•1 Ir uto ifa la mscruociou. 
V nu aplauso geuorosü 
ilado por manos valiente» 
preaiiVi uuindo, y undoso, 
ijl iMlliefiMl piodigloso 
i ''Centre de Üopoudieutns." 
J. 1>UMÍN0UJ Í2 BAKREHA. 
.Habana: agosto, Ib'Jl. 
'C0MITEÍ'P¡TR10TIC0 
P E L 
m m DE ÍJáNTA TERESA 
ÚelaciÁtí do la? cautidadea recaudadM por 
esto CuOQiM en el píeseme mea. 
ORO PLATA BILLKTE 
Hace un total de 14S 41 44" üó 
De usted, como siempre ¡mmo, », n- q. b. 
». ED.i Rafael L'oruna. 
CRONICi DE POLICIA 
Como á íaí nueve de la mañana de ayer 
se presento en la celaduría del MouBorrate 
D. José So.a Vidai. veemode la calle A n -
cha del Nmie, numero 2(j2, rnaúifestando 
Ute emerma su hijo Ana ilaruv, al darle 
nuas cucharadas que le recetó uu faculta-
tivo, la urna fuó acometida .lo inertes cou-
vit'íioues, v sospecha tpie dicho brevaje la 
la naya precipitado la muerto. 
Heconocida la medicina por el facnltati-
to mauiícstó que uo era ! j lonnuhx redac-
tada pvir ei puesto que gpjtenia mavores 
antidades do medicameoios, que ios con-
signados en s u receta. 
Reitere el -Sr. Sola Vidal que la í.'rmula 
que tiene el numero J.l l,o7, lo i'uC despa-
chada en la í.um.tcu Especial, ostabiecida 
eu la calzada dol Monto, n IS 
Do esto hecho so .lió coincimiento a' 
il señor Jue¿ de Insíi uocion ao Guada-
hipe. 
El celador de Dtagocej». auxiliado del 
temeute dr; Ordeú ruu.ico dn ia 2»ioa, prac-
t i co uu registro oo la casa ouav io (17 vle la 
calle de la /.ama y .uruvo a dv»s m . U f n o a 
y un pardo por soípoc.lu? .pir iicne dell 
Kamou Torir ira. de quf.'puedcu ser los AW • 
rores de! robo de nnl V pico do p e s o s , ven 
ticado en la uia.li ogada del .< de los co 
rneutes, en su estabiociniitíioo, situado en 
la misma casa en qiití resuisu li<s detei i i -
dos. A uno de OUOÍ se ecCipo un ber-
biqm. 
Él pardo Juan Pelayo. utnemdo por o eso. 
bedioiiciá a nu gaanlia limuicipál, résuú^ 
estar CJ:cuiado por la JeJatura Jo Policía. 
El roptlurtnr del ooobtí OH p . M A . aUmero 
W>7 íüéíceüdacblo a la o - U d u i u da Go»qak 
iiii'»^ p.ii lesiouar con una (Ü*ÍA A\ pardo 
liaiiion Vahíos feruaudez, 
A don Juan Manm l'lava. v^emo de un 
cuarto iulern)rdfí U casa O I P O - M O <i3. tic la 
eatle de Lau^panlia, le burtarou de so ha-
bliaciou un saco y nn liialeco lto alp.u a, 
onco pMos plata, tres pedos y diedro eb bi-
etes iWhuó Ksoañoi, ..m reio; d« mUel y 
arios documentos. 
Ayer se ¡iromorin an srao ñsftáodaío en 
la casa uúnioro 100 de la calle «le Lampa-
r i l la, á causn ile la reyerta habida e.mre 
don Floiencio I ralUxlo, don Eituarde Kal-
cóu,ol par lo Au¡,'ol FernandeA, doúa (Ui i -
llormiu,! Pérez, ta moren i Angela Asnero 
y la pai la Mercedes Montero, qne nieron 
detenid»- ? '.'eradas a la celadaria del 
Cristo 
En Casa Branca fueron detenidos don 
Josó l i . Gómez y D Luis López Mañero, 
por estar en reverta y haber sido lesionado 
leveuiento cou una piedra que le arrojo el 
último Lo? detenidos fueron presentados 
eu el Juzgado Municipal de la Catedral. 
Ayer tardecí moreno Juan Grulhi. veci-
no do la calle do ¡San Juau de Dios, l'ué le-
aonado por una res que se bailaba amana-
da ou ol rastro de Guauabacoa. 
Eu el hospital Reina Mercedes ingresó 
D. Vicente IKiveiro, veciuo iie Casa B lau-
ca, que sufrió casualmente vanas lesiones. 
El celador de Santa Teresa puso en co-
oocituieoto del Juzgado respectivo, que á 
dona Amparo Beloso, residente en Eihdo33, 
la borUTon tres pesos plata. 
El asiático Quirmo FefO&ofldJI fue pre-
sentado en la celaduría de Colou, por ha-
ber losiouado a D Ramón árauda. 
CsmipoMi rai!e no 
Tsoiejute Rey.. • 
Kuia Oo beruaía 
•A Cristo 
Riela do Cristo ¡i 
Ville-as 
Kicla iie Villegas 
á Aguacate . . . 
Ivicta >1.> t\ zuaca-
te a f i ' ioposto-
la y Sol 
L u z A 0 o s t a > 
Conpo.-i 11 a 






















340 40 C r Lo ario en junio. 
Ctd i aÜP haíia lin 
de m a y o i i :47 70 1HS 75 1636 6f 
7( ta' rsrnlprtado 
l.aota la ferha. 1247 79 1056 25 1986 00 
bal-ana 30dí mmo de 1998. 
El Tpíorpro, 
Jtf.i r- »»>, > r F'n.andís. 
v» B" El FresiGPiite 
Áiavge 
G A C E T I L L A . 
M EZCLILLA,—Los cua t ro a r t í cu los 
que se venderán con descuento el l u -
nea—día de moda—en el bazar de ropa 
bectia E l Turco—Monte, 11 y 13—son: 
para cabal leros de edad provecta : T ra -
jes de ho landa de hi lo , é idem de Cor-
de l la t ; para jóvenes: Tra jes de h o l a n -
da, é idem de Cordel la t -
Si vas á E l Turco con ten to—para 
gozar del descuento—y compras u u 
'd lus , " Jesús,—tereba jan en el , t f l í l8 , ,— 
el ve in t ic inco por c iento. 
— ü o n el t í t u lo de ^ N u e s t r a Señora 
de la A s a n c i ó n ' se acaba de a b r i r una 
;<Academía de Co r te , " en Mura l l a , 8, 
d i r i g i da por la l i - ihi l profesora doña 
(Jármen Rojas do León. D i cha Aca-
demia emplea un sistema especia l , teó-
rico*práctico, para el cor te dp ropa 
blanca, así do señoras como de aaba-
Meros, enseñándose también al l í la con 
foccióo de vestidos y sombreros para 
señoras y señor i tas. 
—Se nos ha obsequiado con un ejem-
plar del del icioso wals He rm in ia , com-
puesto para p iano, por el profesor don 
Ado l fo J , Bal lester y dedicado á la be-
l la señor i ta Herminia de Leyva . (Jons 
ta de tres hojas, y eu el püego que les 
si rve de cub ier ta , t rae una bon i t a a le -
gor ía de la música. De ven ta en el 
Olimpo, Cuba , 47; La Cusa Orande, Ga-
llano y San Rafae l , y en el hote l Man-
co t te. 
Me cuentan que á una V i r g i n i a , — n a 
t u r a l de Monte Car io ,—la l lenaron de 
ignomin ia — porque escuchó el vals 
H e r m i n i a — y uo se lanzó á ba i la r lo . 
H A L L A Z G O . — U n a pare ja de Orden 
P ú b l i c o presentó en la Secre tar ía de 
la J e f a t u r a de Po l ic ía , Cuba 24, una 
car te ra y un paquete de papeles, que 
encon t ró en la v ía púb l i ca . La perso-
na que se considere con derecho á d i -
chos objetos puede pasar por la expre-
sada Secre ta r ía , de siete á diez de la 
mañana y de una á c inco de la ta rde , 
donde le sera en t regado, p rev ias las 
señas correspondientes. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL ,—Son 
preciosos los dos ú l t imos números de 
esta acred i tada rev is ta , cuya adqu is i -
c ión recomendamos a nuestros lec to-
res y á todos los amantes de lo bel lo. 
He aquí el sumar io a r t ís t i co de a m -
bos ti ú meros-
Los cafés en T u r q u í a : Cna camare-
r a — D Rafael B a r b e r o , segundo te-
n iente «le la gua rd ia c i v i l , — I s l a de 
Cuba ( H o l g u i u ) : A u d i t o r i a y Juzga-
dos mi l i tares.—>Juestra Mar ina de gue-
r r a en Cuba: E l cañonero A ler ta . — i n -
la de Cuba. T rocha del Jácaro : T raba-
jos del ba ta l lón de Ingenieros en el te-
r rap lén de la l ínea forrea, — Ejérc i to de 
Cuba : E l comandante de in fan te r ía 
D. A l b e r t o Caso V i l l a z ó n —Be l las A r -
tes: Orac ión ma t ina l (cuadro de W a g -
ner). —Be l las A r t e s : Ent re rosas (cua-
dro de L ione l Roye r ) .—Aden y sus cis-
ternas: i lus t rac iones. 
Bel las A r tes : ¡ I n f r a g a n t i ! (cuadro de 
Durn in i ) . — D . Sa lvador Vi ana Cárde-
nas: general de b r igada .—Is la de C u -
ba. Trocha de J á c a r o á Morón : C u a r -
tel defens ivo en cons t rucc ión . —Eje r -
c i to de Cuba : Señores of iciales de la 
co lumna del comandante D, Enr ique 
A m b e l , — E l general W e y l e r conferen-
c iando con el A y u n t a m i e n t o de Morón 
después de rev is tar las for t i l icaciones 
del Jáca ro : T rocha de Júcaro, cam. 
pameuro en consí rncc lón en el k i lóme-
t ro JO— ¡No lo o lv ides ' (cuadro de M. 
L. Sergeut . ) —Las islas Cíes, — E l a l -
calde de To tana ( i l us t rac ión , ) 
Eu la agencia genera l , A g u i a r S5, y 
en las l ib rer ías de W i l s o n , Ricoy y La 
Moderna Poesía,cal le de Wey ler (antes 
Ob ispo) , números •13;8óy 135 resi iect i -
vameute . se admi ten suscr ipciones y 
hay números sueltos á la venta . 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS M É -
DICAS, EistCAS v NATURALES ,—Esta 
Con io rac iou celebrará sesióu púb l ica 
o rd ina r i a el domingo, 8 de los co rneo 
res, i la una y media de la tarde, en 
sn local a l to (cal le de Cuba, escouven 
ta de San Á g i i s t m ) con la s i gu i óme 
OI don dol dl,V: 
I * La v iab i l i dad legal y l a fisioló 
gioa. dootor (Jórdon de At onta, 
J* Causas prodni ' toraa de la luz 
del cocuyo, doctor V. Ivagné.s. 
>" E s t u d i o de la b ronqu i t i s pseudo-
membranosa, doctor J . A . Vahíos. 
B ib l io teca ,—Se nal la ab ier ta al pú 
büco todos los días l iabdes, de 11 a 3 
tic la ta rde . 
Vacuna,—Se adm in i s t r a g ra t i s todos 
los sábados en la Academia , de 1.2 á i , 
por los profesores de la Suhcomis ión 
respec t iva , estando de tu rno este mes 
los doctores Tomas V. 'Coronado y En-
r ir j i ie Sa ladr igas . 
H a b a n a , d de agosto de ISO7.— E l 
Secre tar io general , AL D c t n n . 
COUETB .—i Por A . C. de Sant iago y 
Gadea . ) 
E p i t a l l o que hace honor 
al que uú d ía lué enter rado: 
^ A q u í yace J i u i n Salgado, 
nuestro alcalde y herrador . " 
N o fué uu hombre de ta len lo , 
mas como her rador b r i l l ó , 
¡Como que Salgado herró 
a todo el A y u n t a m i e n t o ! 
EN BUSCA DE A L I V I O , — L a señora 
X t iene siete h i jas. 
— i C u a u t o habrá usted deseado el 
tener un v a r ó n , verdad?—le dice un 
amigo. 
— Sí , señor, mucho. Pero hoy me 
con fo rmar ía con tener a lgunos yernos. 
TACÓN,—Bufos de S imancas ,—Fun-
ción por randas, A las S.k: E l Tambor 
de Boinheros. — A las 9^: Lo* Enredos 
de Canuto.— A las 10^: E l Ma t r imon io 
de A l i. 
ALDISU — F u n c i ó n por tandas .—A 
las 8: De Vuelta d*t Vivero. — A las 9: 
A c t o p r imero de Cara l le r ia Rust icana. 
— A las 10: Segundo acto, 
IBI .TOA. — Uotnuafuas Española de 
Zarzuela y Bulos de Salas, — La Mar-
selleta, en tres actos, — A las S.L 
ALHAMBUA. — A las 8: Eregol ima-
n i a . — A las !•: Lo.s Oranmas.—A las 10: 
La Serafina, Y los bailes de costum-
bre. 
PANORAMA DE SOLER. —Ben iAza 3. 
Compañía de Fontocúes: Z a r i u e i a s y 
comedias por tandas. V i s tas de la 
Guer ra , A las 8, 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 6 
¡ N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
i tarou, bianco. legitimo-
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, niestiaa. natural. 
Pamelas para niña, adornadas, que valen mi 
Centén á Í2 reales. 
Sombreros adornados para Sra. á 13 reales. 
Cascos de pajilla de ultima novedad, a 50 
centavos uno. 
Cintas riquísimas para sombreroá 30 els. vara. 
Cestos de mimbre para baño que valen 10 y 
12 reales a 50 centavos uno 
LA M0M,( sedería. 
OÜATUI.ürK 
J hembra, blanf». le^ i t iuu , 
.ir.srs M AHÍA. 
1 hembra, blauca, leg-ltima. 
PILAR. 
1 varón, bianoo, legítimo. 
CKRRO 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAL. 
Jacinta Dinz Hernández. 75 años, n.il^a-
na, nepra, H, do Paula, Lesión cardiaca, 
Don Luis Gaspar Amoret i i ,8 meses. I la-
baca. blanco, Mercaderes, nómero 10. Me-
ningitis. 
BFI.F.N. 
Adela Sn^re?,, 13 afín?, Rabana, mestiza, 
Vil 'e^as, 105. Pnennionia. 
Bernardino Herrera. 2 meses, Habana, 
blanca, Samantana, numero 15. F. perni-
ciosa. 
G r ADA LU p B 
Fon Francisco Ramos, Habana, Lianco> 
("•ü üfioé, Dragones, número 4. Bacílosis 
pulmonar, 
Doña Dolce María Zertncba, Bc.inca), 
Manea. 14 anos, Campanario, 3J, Fiebre 
litoidea. 
JESÚS MARIA 
Catalina Cery, 26 años, Habana, Apoda-
ca, 39, TriUerculosis. 
JUÍÍO Sánchez, un año. Sabana, Monto, 
142. Caqnevia. 
Don Francisco García, 34 años, Coruña, 
blanco. Hospital de Madera, Fiebre pa-
lúdica, 
Don VIceme Fern.-ineez, 32 años, Coruña 
bUnco, Do,>pilal Mil i tar. Cloro anemia. 
) I L A K . 
Doña Maña Morfo^u. 5 años. Habana, 
bianca, lu íanla, 35. 1 iius 
Don Juan llodii^ue¿. 3 años. Habana, 
blanco, San Misner 107. Enterocolit is. 
Doña. Felicia Laz^pa. y días. Habana, 
blanca, 'A'^oeira, 25 'leraoó. 
Fede.noo Mesa. 04 aBooj Cantón. San 
Lázaro. Carcoma. 
Don Catalm») Jimtnipz. '.'tí años, Av i ia , 
blanco. Hospital de M .Kleia. Fiebro ama-
ril la. 
a*. .̂ 0 año?, CAceies, 
la Benebceocia Ic-
Sabriel Z-IDÍ 
BoépitaJ d e 
no i 
<?o afios, GoaOatajara, 
BcDeticeucia. Dt-
66 años. Orinada, 




Don Féiis MUDO: 
blanco; Hospital do la 
senu-i la, 
Don K icnoo Oiti^as». 23 años, Sevilla, 
bl jnco. Haspua! J« la BeoeDceociA. Fie-
bre , im,mi l j . 
Don Fnnoue Lír. i r t?, 21 años, Coniña, 
blanco. Hospiial de la Benetk'euua. Fiebre 
amanll:). 
Dod AJannet CasjiíDpira. "ib años. L o e o , 
blanco, HoSjJital de la Bent-ficeDcta Día-
r i c a. 
LVn José 7 rmido, 
blanco. Hospital de 
seoici I . L 
Dona Angela Pérez, 3fl años. Üaoana, 
blanca, Vapor. 40 Ententis. 
Don Bdut C.ii'rei a, S oii'í-os. 13 a nana 
biáocú, .VI. Gon:aie¿, 70. Euiei ins. 
O K I : H O . 
Don J^só Ab.'ba. 10 moses, blanco, Ha-
Uaoa, Cerrn, S i l . Fnie-iiiis. 
Don Pedro PaddU, 4 apiw, blanco, Ba-
bana. .1 del Moute, numero 375. Fiebre 
perniciosa. 
Dona América Gasrella, 8 meses, Haba-
na, blanca, Jesús del Monte, número 270. 
M imin^uis-
Nr.ui iJ Bermúdez. 21 años. Habana, 
nu'snza, Jesús del Monte, 9S. Tisis, 
Don Adobo Aragón, 5 años, DiaDCO, Ha-
baoa. Z u agoza, 5. Paludismo. 
Doña Cinla Doird, Habana, blanca, 5 a-
ños. J , dei Monte, 23S, Tubercuioits. 
Don* Pom-isa López, 15 años, Habana, 
blanca. Lnvanó, 2, F. infecciosa. 
Don Basilio Kmz, Od años, blanca, J iba-
coa, Omoa, 57. T. puimoáar. 







Secreiaría üe los GTSIQS fle la M m 
LAMPAEILLA N. 3 
Í l - O N J A D S V I V E B B S ) 
H o r a s d£ deopacho: de 7 á l O da 
la aaañaaa y da 1 2 á 4 de l a tarde. 
TELEFONO 8. 
Sepreacnttnte í>n M»<lriJ D, 
Lopat C 1035 P 
Antonio Gooále» 
J -A í 
ASOCIACION 
de Dependienles del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A lae siete r media de la oocüí del aominso 8 del 
rnrrieuh' me» y eu los sáloues Je «sie f e n l r o . (eii-
.Ir.í lugar la Junta geD^ral brdiDArU del 2" trinicftr^ 
del a&j actual; acto que cetfebrará COD cualquier 
ü'iuifro de ««ociados que á él ci 'uoqrrao. como se-
{ULMÍ* citac.ióo. se^üu préterth'eo lo? Estatutos. 
Î o 'i'je de urden del Sr l 'rr ítdeuie se Lace pnldi-
ro |>ar.i COOO'ClOliíQtO de I<>Í «cíiores sociofi. jia-
ra i^tuar ¡mri? eo I» ÍBÍIOQ deburío estar pr>u'i«t.oi 
del recil>i) do id cuota «oci.vl de ju l io prójiínjo pa-
¿aa'i», 
B j b a o a , 2 ie »goi\.-> úe 1897 — E l Scrretano. M. 
Pauiafu» 66:'.4 .Sa-;! Sd-4 
Vapores <ta travesía 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
áe vaíores correos fiiceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o t r a n c é B . 
& e r . Í E S P A : í i r A 
St . H a z a i r e - F K A ^ T C I A 
Saldrá para diclioe pnerloa directamente 
sobre el 15 de Agosto el vapor francóa 
L A F A Y E T T E , 
capitán C A M B E I ^ ' O N . 
Admite peajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire, y carga para UXÍA Eoro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Anos y Montevi-
deo con conocimionio» directo». Loe conooí-
mientoe de carga para Kio Janeiro, SJonte-
vldeo y Baenoe Abes, deberán especllicar el 
pe»o broto en kiloe v el valor de la íactnra. 
La carga ee recibirá únicamenie o) dia 
13 en el muelle do Caballería; los cunocl-
mientoa deberán entregarse ei dia anterior 
eu la casa consignatana con especiikación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10, 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradoe y sellad OÍ, aln 
cuyo requisito la Compuñia no so barft re*-
ponsable á las faltas 
No se admitirá ningún bulto deepnée d«l 
dia señalado. 
Lo» so/ioros empleados y militare» obten 
drán grandes ventajas cu viajar poi e»t» 
línea. 
Loa vapores de esta Compañia siguen 
dando á l«>« señores pa^aieroo «I esmeiadu 
trato tjüe tienen acreditado. 
De más pormenores uopondrán sns con-
signatarios, Amaiguia utLOi. b BBI.DAT, 
MONT'BUS y CÜMB 
8a-b d» 7 
BONITAS NOVEUS 
l ,a B<)a de la Nieve, Loa Misterio!» de P a n * , A-
i)...r. di' ^at lrc. I>irj;«> Corrioiir-». Mari,» <> LJ ll i )a 
. l , 'no J<>rtialeto. L,>» llift«>ii«it d»-1J l la l 'aua, JU 
l>eia y K',>i!>e.i, L u * Miltrjraftica. L a Kit . tüa de la 
Vida, Hi¡.j .M).i. La;* Ki;lí..t ;)fl AinOT, J^oS'rn Imn»-
1».» Svcrettft, L,M Eu»>ut>in\o*. L a * Khia» .no Ma-
dre f nira» ruaVbaa a prei-tus bar'aiÁ*. l ' idaíe eí oa-
ialo¿.>. J')e te-jta Sitiad u. -3 . librerit'. 
5^03 4a-S 
Francisco Martorcll. 
Crttii,.ra di» caja* de luerr.» en mal eMado L^s 
íantpouf. Couipoije r.iiiii»Da, báccnln». ett- MJIID-
A v i s o á l o s b a r b e r o s . 
Se h m recitñJií kia perfommi d« Grtiné de M. .1, 
Gi' . in.} Fd». Dav poji-ada. aceite, ele. En Prado IW; 
l>ai.»s. ;>»¡:IS 4a .1 
^ 0 5 ^ > Hi 





D E L L A N K ) Y M U Ñ J Z 
O R E I L L Y 8 3 
e n t r e V i l l c g A S y B e r n a s a . 
nirou J ADOBKS 
»)" QniNiralli) llisu, Tr is ia lc i ía , 
JVr l rmir r la frinx csa «'• in^b-sa, 
Dltif'los ür a r l e , <»lo., et«. 
Pr|>»<tlii ilr Ion i iliiii'i'los nlStliDdoa 
il»> l'inin M ritmo*. I*rivttilir y « i ro» 
SuTiido TPOV éomi>Mn en platcH 
fn/ni j í i para u|MO. «ai'll.is, copas, «tul -
f$\ cera» y ilfhita abjrlaji tura rI (ierTÍri« 
\£J iíttmtftte» 'ft fami lu i . 
» R^ífanrí i ií». Mutile*. Car*», ew. ^ 
V*; Los precios sin compfttflm ia posild^ \6¡ 
« e lOÍHS W, O - K E I L L Y . M =. u * 
" T 
A las personas de gusto. 
V i n o t i n t o s u p e r i o r G A L L E G O , 
e l m e j o r q u e se c o s e c h a e n H i v e r o . 
so v e n d e á p r s c i o s m ó d i c o s e n I n -
q u i s i d o r 1 9 . a l m a c é n de v i v e r e s . 
»fi&0 al» Sd M S« 3l 
Se hMi hecho j a popSiáriti KL D F C A N O J KL 
D E L ' ^ N ' I T O . ¿Itiuiai produ. ciones ile la focanda 
iBrentiva de uvestro especial repostero. NoliAy p«r-
»ona de gníto ilelicado .jue lo? pruebe y no te de*»-
s;a eo alal'aD/a!» CD favor de ellos, *ol>re iodo KL 
D E C A N I T O , que coiuo relreaco uo hay mi» a l l i . 
Par» Mld ine# <le agosto une paret'e 'ine »»' ha 
propuesto ealdearno». no puede ioa).ir»e muía mejo-
para caluiar la »ed. por lo éXCMivémroVd fiio y Tnr 
tilirante; tíeue ad ttnat la part iculandad de >\ne no 
empala.,"», lo veeoiuendaiuos á lat persouas (te l'üen 
gmlo. 
N E C T A R S O D A 
EL DECANO 
San Rafeel 1 y su toral Éspo 94 
Cu 111 i 4.1-4 4« «• 
A G U A V I C H Y S I F O M 
[ [ f U CWUZ B l , 
l a * ^ ^ H A B A N A 
i! I 
c 1017 
l a C r u z n i u i u . 
l l á b a n a V s d e J u n i o de 1807 
Sres. Cmsellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
sátisfa'caoii d e mnnifestarles que 
babieuáo ordenado á mis clientes 
que vienen sntriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me lia dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us-
tedes S, S. S. q. b. s. ni. 
D r . A . G. de Te jada 
Pie Reina 71, a l tos. 
A 15 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i / u n 
c o n t e n i e n d o n n M i r o . 
A b o n o d e o O s i l o n e s i , $4 p l a t a . 
Cada liftn lleva una eitqtieta conteinendc d »Dáli«t». 
km i!e MU Sifón fle la Cm Siálica. 
S i n d isputa la mejor ag^ua do Sel tz 
de) m e r c a d o , e l a b o r a d a c e n agua de 
V e n t o suieta á la « l i m i n a c i é n de todaa 
las s a l e s calcáreas. 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i íVm. 
N u e s t r o s c a r r e s las l l e v a n á domi-
• i l i e . 
r? v e n t a e n todas Jas f a r m a c i a s , 
r e s t a u r a n t s y bodegas 
E l e n v a s e sifón no se v e n d e , e l com-
prador c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 316. 
Cmsellas, Hermano y Compañía. 
i Ag 
| D B T O D O | 
|U2Kr P O C O | 
¿̂e SüS Í̂ S Wi-'w 
J ^ a s o m h r a d e m i c r u z * 
i 
hu ei íetiAii HODbNi 
ioiupi lii cti|i;( (ID OÍ<> 
<)Ue do plarm IUSHUJII 
«;ou unubloriHui IUADO 
tu juvcntiicl lleno 
KotDpfla en (Muí) pédatoii 
y los llondnt» lazos 
•le ADlQret) teiTcn;i.Jes, 
iroeároDsé dogal̂d 
oue la vcje¿ to^ió. 
I I 
¡üicnosa edad pasada! 
¡Cu.lri probU> (iis'ii>grads 
Mi euploudida bormosuta 
cayó eo la nuclip uscuta 
•juc devoró lu luz! 
¿Qitá Ki)pttrt»1 Do ni? viva-i 
aoroiaíj hi^itivas, 
surgió lu ijue DO pasa, 
la IniulMt- qne u» :il*r^8it) 
jía pombrH «le nn Cruz! 
Al/rt i to ¿ímirce a t ta L'sco$»ra. 
La pi'.rl«;íc,ii)n de nna mator houlra, a c a -
so UO Sá oirá «pío su í»pM>ximaci>»n llifts 
tumplcia á la inlancm. 
En la ed.ul un (JIK? lax tnii.ieie.x roiuton-
zan á luotiuá aiuul)^?. cuando saliftu 
aiuai ujutui 
Jioclirbi une, 
¿ C t i á i i ta.** ( s í n U i i s 
r i s i h h s / un / 'S 
Coau' S>Up60gO t\úti. UlUgUnii «le UllS ltí«;tu 
tea su li;il»ín cul iuicnldo, ni tpioirA cnuo-
(üuursfi; un i:unf:if lay esfndUis ipits luebo* 
iiim «l ñrvb»UM>¿U>; «laró cuínK'wr « I fcAlcu-
U« lijtsta aüoia cvuslUvraUu nriixi o\ nías 
Kincto l"" U>» liOibuiuiB de i if iiciu. u-spoc 
tu de oátt) par i u:uUr. 
t . ' i iU a i u i ^ l n a «-so « aini lo, li ty ZO eixtit*. 
Ii:vs «l.» p i nuei a lua^uil l i d , ti » de HAgmidH, 
l'JO IJI.Í Uttctira, U.» de c i M i t a , I I IK Ido 
«lutnu'i., .JjnU st.xta, i.ai.UI tlM st^pliuii», 
•iUUINJ do «>cl. . iv;i y liJ,tnH.I «lo mnona. 
A s ü u p l o vií.i.i, y (cna «d i}U« la LéngS 
tMieua, puotlcn sor «l!sliii;;uid;i« la . iosl ie-
llas de t.rs s»ii.s pi imoi.c* tn;ti*ttitautos. 
I'ara «lisiiit^ui' las «N ujas üaco falta «) 
l U X l l l O .i.ll lclo.-H"lll«). 
Per*» si liav o u l . i o mis i»v,tnr«;s quien ii«> 
e s l ó c i H i l m i u o «•.mi IDS ^¡ÍIIKIM qu|H huí) licebo 
el s o i i u l a M i i o n t o ijc laa , u i t o i i c i o s c i l ras , 
puede defi.ltí l i i « ; ^ . . ilttiticHi'SD i la tarea do 
«•••iii,;ii m u í poi m í o los |Mir iU)8 luminosos 
< iue hri lLm r u l,i,w al lutas y «•oinunicarme 
lespu^t MI l o s n i i . i d o «ino uhiuu^i , on \ * 
O'iupleia si-nuulaU il«i qús daré á rono-
POI píililicaüjcute eu o s l a sectiou del po-
nódicu. 
C h t t i t u / ' t . 
P n i t u j i r m u <ius p r n n c r ' i 
'te. t o d u , c i i i r i n lo ¿usía 
I f /c io s e g u n i l i t ' r r e c r a . 
J e r o f f l l f i e o < i t t n p r h u i d o , 
( l 'ov 1}n Hauiioro.) 
(Pui Amelio líamo» ) 
4 -i 
Snstunyanse las íí aces p<n iftrraa, ds 
níanera «jue leídas las silabas borizüDLal jf 
Torticalnieute, di^un: 
1 Cmsrílceo p^ipiie*Síalo. 
2 Asperón biloininoso. 
3 Piedra llana y <lo puco gniéí». 
4 Cierta fsdra do la China. 
1. Of joffr i fo n u m é r i c a . 
I J 3 1 6 3 
i ó 1 2 * (i 2 
•4 (i 7 2 3 
1 t> 7 2 3 
I 2 3 4 5 6 7 
• • 5 1 : 2 3 
"/ 5 i i 
3 5 7 2 
4 Í 7 2 
1 2 3 2 
Suiitatulr toa uáraéro» por i«tnt3, dé moa*» 
que resulte eu las uno^a bomoníales lo 
que signo: * 
\ KiJ tiempn do verbo. 
2 Ni>tnl)r«« iie varón. 
3 Ru los l eal t oa. 
4 Fruta. 
5 Población .1̂  Cmaaa ftoai, 
»i lin los va purea. 
7 Vegetal. 
!< Hio, 
0 A r b o l . 
10 Animal. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y embellece «1 cutís 
CRU5ELLA5 - H f l J ^ H A 
Soltevioves. 
A la cbai ada anterior: 
PANTALEON 
A\ Jeroglifico anterior: 
CANOVAS D L L CASTILLO. 
Al Logogrifo nuraónco: 
n i C A R l) o 
D O R A D O 
C A R R O 
R O C A 
O R O 
D 0 
O 
A! Cuadrado auwnor. 
P A V A N 
A N A C O 
T A P A R 
A C A R I 
N O R I A 
Al Terceto de silabas: 
S E S A M O 
S A B A N A 
M O N A C O 
Al Auagrama anterior: 
KHANClüCO HERMIDA. 
Hau remitido soluciones: 
Juan Lanas; Dos amigo?; Loa LÍIAS; M. 
T. Rio; T. V. Q. _ 
iiiprrtu ? ¿v-rapia del ill.UÍO üii U ikílik. 
tVLVtilk KtWUINA Á JÍÜfTt'NO 
